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Abstrakt
Bakalářská práce řeší problematiku odpisování dlouhodobého majetku ve společnosti 
Agrospol  Hrádek,  spol.  s r.  o.  Práce  vychází  ze  současného  stavu  ve  společnosti, 
přičemž  pozornost  je  zaměřena  na  účetní  odpisování.  V další  části  práce  jsou 
předloženy návrhy pro optimalizaci odpisování dlouhodobého majetku.
Klíčová slova
Dlouhodobý majetek, odpisování, účetní odpisy, daňové odpisy, IAS/IFRS.
Summary
This bachelor thesis solves the problems of depreciation of fixed assets in the company 
Agrospol Hrádek, spol. s r. o. The work is based on the analysis of present situation in 
the company, while the core of the work is focused on depreciation in accounting. In the 
following part of the work, proposal for depreciation scheme optimization is submitted.
Keywords
Fixed  assets,  depreciation  and  amortization,  depreciation  in  accounting,  tax 
depreciation, IAS/IFRS.
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Úvod
Dlouhodobý majetek je velmi důležitou součástí aktiv podniku. Dlouhodobý majetek je 
prostředkem, který podniky používají  pří  produkci  svých výkonů,  výrobků i  služeb. 
Základním znakem dlouhodobého majetku je to, že se v účetní jednotce nespotřebuje 
najednou, ale postupně se opotřebovává v průběhu doby životnosti. Toto opotřebení je 
pak  v účetnictví  zobrazeno  ve  formě  oprávek  k dlouhodobému  majetku,  které  jsou 
sumou odpisů za dosavadní dobu používání.
Opotřebení majetku zaznamenané v účetnictví, tj. odpisy a oprávky, by mělo odpovídat 
skutečnému opotřebení majetku, což vyplývá ze základního požadavku na účetnictví, a 
to, že účetnictví má poskytovat věrný a poctivý obraz o ekonomické situaci podniku. 
Z tohoto důvodu je velmi důležité správné stanovení odpisového plánu dlouhodobého 
majetku. Odpis je peněžním vyjádřením částky,  o nichž se určitý majetek v účetním 
období  opotřeboval.  V České  republice  je  u  dlouhodobého  majetku  řešena  otázka 
účetních a daňových odpisů. Výše účetních a daňových odpisů by neměla být shodná, 
protože  účetní  odpisy  mají  odpovídat  reálnému opotřebení  majetku  a  způsob jejich 
výpočtu je v pravomoci podniku. Daňové odpisy jsou odpisy počítané pro účely daňové, 
jejichž výše se uznává při výpočtu daně z příjmů. 
Cílem  bakalářské  práce  je  sestavit optimální  odpisový  plán  dlouhodobého  majetku 
společnosti Agrospol Hrádek, spol. s r. o. Při zpracování bakalářské práce se nejdříve 
zaměřím na definici dlouhodobého majetku, a to jak podle českých účetních předpisů, 
tak i podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Popíšu způsoby oceňování 
dlouhodobého majetku a zejména se pak zaměřím na způsoby odpisování dlouhodobého 
majetku,  opět  podle  českých  účetních  předpisů  i  podle  mezinárodních  standardů 
finančního výkaznictví.
V druhé části bakalářské práce provedu analýzu současného stavu majetku, odpisových 
plánů,  rozdělení  majetku  podle  odpisových  skupin  nebo  podle  útvarů.  Po  analýze 
současného stavu dlouhodobého majetku a odpisových plánu ve společnosti Agrospol 
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Hrádek, spol. s r. o. navrhnu řešení možných nedostatků. Pro podnik je velmi důležité 
mít  optimálně  sestavené odpisové plány dlouhodobého majetku,  aby odpisy věrně a 
poctivě podávaly obraz o skutečném opotřebení dlouhodobého majetku v podniku. Tyto 
odpisové plány sestavím pro tři vybraná zařízení, která jsou reprezentanty jednotlivých 
odpisových skupin, do nichž je dlouhodobý majetek ve společnosti rozdělen. Některými 
skupinami dlouhodobého majetku se nebudu zabývat, protože současné odpisové plány, 
které společnost pro tyto druhy předmětů používá, považuji za odpovídající. 
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1 Dlouhodobý majetek v účetní jednotce
Dlouhodobý majetek představuje jednu z nejvýznamnějších složek aktiv každé účetní 
jednotky.
Vytváření  nadnárodních  společností,  rozvoj  mezinárodního  obchodu  a  pokrok 
v technologiích  přinesly  nové  problémy  v sestavování  účetních  výkazů  a  zjišťování 
výsledku  hospodaření  celého  podniku  při  respektování  odlišností  dané  země. 
Harmonizací se rozumí přibližování účetních norem, zásad a výkazů různých států do té 
míry,  aby  předkládané  účetní  výkazy  byly  obecně  srozumitelné.  České  účetnictví 
pečlivě sleduje vývoj evropské i celosvětové harmonizace a můžeme říci, že poslední 
novely zákona o účetnictví znamenaly další pozitivní kroky k harmonizaci se světem.
1.1  Vymezení dlouhodobého majetku podle české právní úpravy
Dlouhodobý majetek zahrnuje:
1) Dlouhodobý hmotný majetek.
2) Dlouhodobý nehmotný majetek.
3) Dlouhodobý finanční majetek.
Podstatným rysem dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je  jeho účel,  má 
umožňovat,  usnadňovat  nebo  rozšiřovat  existující  podnikatelskou  činnost.  Nebývá 
obvykle  určen k prodeji,  ale  k dlouhodobému užívání.  Dlouhodobý finanční  majetek 
nepořizuje podnik s cílem používat ho ke své činnosti,  ale má ho ve své držbě, aby 
z něho dosáhl prospěchu v podobě výnosů – dividendy, podíly na zisku, úroky apod. 
(Kovanicová, 2006)
Dlouhodobý hmotný majetek
Hlavními charakteristikami dlouhodobého majetku jsou:
a) fyzická podstata,
b) dlouhodobost používání přesahující délku jednoho roku,
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c) dosažení  určité výše ocenění,  kterou stanoví sama účetní  jednotka s přihlédnutím 
zejména k principu významnosti a věrného a poctivého obrazu ekonomické reality.
Do dlouhodobého hmotného majetku zahrnujeme:
• Pozemky,  budovy  a  stavby,  umělecká  díla,  sbírky  a  předměty  z drahých  kovů, 
kulturní  památky a předměty kulturní hodnoty bez ohledu na výši jejich ocenění a 
dobu použitelnosti.
• Pěstitelské celky trvalých porostů, ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na 
souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 
1000 keřů na 1 hektar a trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.
• Samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí, jejichž doba použitelnosti je 
delší než 1 rok a ocenění zvolené účetní jednotkou.
• Základní stádo a tažná zvířata.
• Otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť.
• Nedokončený  dlouhodobý  majetek zobrazuje  hodnotu  dlouhodobého  majetku  od 
doby jeho pořizování až do doby jeho uvedení do stavu způsobilého k užívání.
• Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek – krátkodobé i dlouhodobé.
• Oceňovací  rozdíl  k nabytému majetku – kladný (aktivní)  nebo záporný (pasivní) 
rozdíl mezi oceněním podniku nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn 
společnosti  (s výjimkou  právní  formy),  nebo  rozdíl  mezi  souhrnem  ocenění 
jednotlivých  složek  majetku  v účetnictví  té  účetní  jednotky,  která  daný  majetek 
prodává, vkládá nebo která zaniká, a to po snížení o převzaté závazky.
• Drobný dlouhodobý hmotný majetek. (Kovanicová, 2006)
Dlouhodobý nehmotný majetek
Hlavní charakteristiky dlouhodobého nehmotného majetku jsou:
a) nehmotná povaha,
b) doba používání je delší než jeden rok,
c) dosažení  určité výše ocenění,  kterou stanoví sama účetní  jednotka s přihlédnutím 
zejména k principu významnosti a věrného a poctivého obrazu ekonomické reality.
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Do dlouhodobého nehmotného majetku patří zejména:
• Zřizovací výdaje (náklady) spojené se založením nové obchodní společnosti, jako 
např. soudní a notářské poplatky, odměny za zprostředkování, poradenské služby 
apod.  Za  zřizovací  výdaje  nelze  považovat  výdaje  spojené  s pořízením 
dlouhodobého majetku, zásob, výdaje na reprezentaci apod.
• Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,  tj.  výsledky úspěšně provedených prací, 
které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv, a to buď nabyté 
od jiných osob nebo vytvořené vlastní činnosti.
• Ocenitelná práva jsou předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky 
duševní a tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů.
• Goodwill – kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nabytého zejména 
koupí  a  vkladem,  nebo  mezi  oceněním  majetku  a  závazků  v rámci  přeměn 
společností (s výjimkou změny právní formy).
• Jiný dlouhodobý nehmotný majetek.
• Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek zobrazuje tento majetek po dobu jeho 
pořizování až do doby jeho uvedení do stavu způsobilého k užívání.
• Poskytnuté  zálohy  na  dlouhodobý  nehmotný  majetek –  krátkodobé  nebo 
dlouhodobé.
• Dlouhodobý drobný nehmotný majetek -  pokud se  podnik rozhodne,  že majetek 
nebude  evidovat  jako  dlouhodobý,  zahrne  jej  přímo  do  nákladů.  Nesmí  se  tím 
narušit vzájemná věcná a časová souvislost mezi náklady a výnosy. 
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, případně 
půjčuje  s cílem dlouhodobě (po dobu delší  než  jeden rok)  investovat  volné  peněžní 
prostředky či volná nepeněžní aktiva takovým způsobem, který mu přinese očekávaný 
výnos charakteru dividend, úroků, zhodnocení v důsledku růstu tržních cen držených 
aktiv apod. Tato aktiva nejsou určena k užívání při běžné provozní činnosti podniku.
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Mezi dlouhodobý finanční majetek patří zejména:
• Majetkové  podíly  (účasti)  v jiném  podniku,  které  zakládají  podstatný  nebo 
rozhodující vliv (umožňují spolupodílet se na provozní a finanční politice podniku), 
ale i podíly menšinové, spojené s právem na dividendy nebo podíly na zisku.
• Jiné  cenné  papíry  majetkové  povahy,  které  podnik  drží  delší  dobu než  1  rok  a 
z nichž plynou nároky na určité výnosy.
• Cenné papíry úvěrového charakteru – např. nakoupené dluhopisy – ať s pevným či 
pohyblivým úrokem nebo s diskontem, s dobou splatnosti delší než 1 rok.
• Půjčky poskytnuté jiným subjektům, která mají dobu splatnosti delší než 1 rok, dále 
jiné půjčky (např. vklad podniku jako tichého společníka do jiného podniku).
• Pronajatý majetek v rámci smlouvy o nájmu podniku, což pronajímajícímu podniku 
přináší výnos v podobě inkasa nájemného.
• Dlouhodobé termínované vklady peněžních prostředků (nesoucí výnosový úrok). 
(Kovanicová, 2006)
 
Podnik  musí  také  rozdělit  majetek  na  odpisovaný  a  neodpisovaný.  Neodpisovaný 
majetek je ten, který (i přes užívání) má trvalou hodnotu. Jedná se zejména o pozemky, 
umělecká díla a sbírky.
Analytická evidence dlouhodobého majetku
Podrobnou  evidenci  dlouhodobého  majetku  podnik  vede  na  analytických  účtech. 
Analytické  účty  dlouhodobého  hmotného  a  nehmotného  majetku  slouží  k jeho 
identifikaci.  U  analytické  evidence  dlouhodobého  hmotného  movitého  majetku,  ke 
kterému nemá podnik vlastnické právo, ale  eviduje ho ve svých aktivech,  musí  být 
v analytických účtech jednoznačně vymezen vlastník. Oddělené analytické účty se musí 
otevřít také v případě odpisu najatého majetku a jeho technické zhodnocení. Dále pak u 
majetku, u něhož vzniklo zástavní právo nebo věcné břemeno. Analytickou evidenci 
dlouhodobého finančního majetku podnik vede podle jednotlivých složek dlouhodobého 
finančního majetku, u záloh a půjček podle jednotlivých dlužníků a případně i měn. 
Analytická evidence musí obsahovat údaje potřebné k přesné identifikace těchto aktiv. 
K analytické evidenci dlouhodobého majetku se používají inventární karty.
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Inventární karty obsahují zejména tyto údaje:
• název a popis majetku,
• datum jeho pořízení a uvedení do užívání,
• datum zaúčtování a jeho ocenění,
• zvolený postup odpisování,  roční sazby účetních a  daňových odpisů,  výši  těchto 
odpisů, účetní a daňovou zůstatkovou cenu,
• datum a způsob vyřazení.
Podnik vede analytickou evidenci:
• členění podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku,
• podle hledisek vyplývajících z ustanovení právních předpisů,
• podle potřeb řízení podniku,
• odděleně u najatého majetku a jeho technické zhodnocení.
1.2 Způsoby pořizování dlouhodobého majetku podle české účetní 
úpravy 
Účetní jednotka může dlouhodobý majetek pořídit několika způsoby:
• koupě od externího subjektu,
• vytvoření vlastní činností, ve vlastní režii,
• nabytí práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti,
• bezúplatné nabytí, resp. darování,
• vklad od jiné osoby,
• převod podle právním předpisů,
• přeřazení z osobního užívání,
• účtování o přebytku, zjištěném při inventarizaci.
Pořízení dlouhodobého finančního majetku
O  pořízení  dlouhodobého  finančního  majetku  se  účtuje  v okamžiku  uskutečnění 
účetního případu, např. v den nákupu cenných papírů nebo upsání vkladů do vlastního 
kapitálu.
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Účetní jednotka může dlouhodobý finanční majetek pořídit:
• přímou úhradou z účtu nebo v hotovosti,
• upsáním cenných papírů nebo vkladů,
• majetkovým vkladem do jiné společnosti,
• převodem  dlouhodobého  nehmotného  a  hmotného  majetku  do  dlouhodobého 
finančního  majetku  v případě,  že  je  pronajatý  dlouhodobý  majetek  odepisován 
nájemcem. (Kovanicová, 2006)
Uvedení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do užívání
Předměty,  které  jsou  uvedeny  do  užívání,  se  stávájí  dlouhodobým  hmotným  a 
nehmotným majetkem. Pokud pořizujeme majetek vlastní činností, zařazení do užívání 
nazýváme aktivace.  Uvedením do užívání se  rozumí zabezpečení  všech technických 
funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy 
(např. stavebními, ekologickými,požárními, bezpečnostními a hygienickými).
Technické zhodnocení majetku
Za technické zhodnocení majetku se považují výdaje na dokončené nástavby, přístavby 
a  stavební  úpravy,  rekonstrukce  a  modernizace  majetku,  pokud  překročí  za  účetní 
období  částku  40 000  Kč  u  hmotného  a  60 000  Kč  u  nehmotného  dlouhodobého 
majetku.
Podnik musí rozlišovat rekonstrukci a modernizaci od oprav a udržování. Náklady na 
opravy jdou do nákladů ihned. Technické zhodnocení se postupně odepisuje pomocí 
odpisového plánu. Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které se projeví změnou 
účelu nebo technických parametrů majetku. Opravy představují  výdaje na odstranění 
částečného  fyzického  opotřebení  nebo  poškození.  Účelem  je  uvést  majetek  do 
předchozího a provozuschopného stavu.
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1.3  Oceňování dlouhodobého majetku
Podniky oceňují  dlouhodobý majetek k okamžiku nabytí  a k rozvahovému dni nebo 
k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.
1.3.1 Oceňování při pořízení
Při pořízení se dlouhodobý majetek ocení příslušnou cenou, kterou může být:
• pořizovací cena,
• vlastní náklady,
• reprodukční pořizovací cena,
• ekvivalence nebo
• reálná hodnota.
Pořizovací cena
Pořizovací cena se používá, je – li majetek pořizován za úplatu. Do pořizovací ceny 
patří kromě ceny pořízení majetku ještě výdaje související s jeho pořízením.
U dlouhodobého majetku jde o výdaje na:
-   přípravu  a  zabezpečení  výstavby  (vč.  úroků)  do  doby  uvedení  pořizovaného 
dlouhodobého majetku do užívání,
-   průzkumné, geologické, projektové a geodetické práce, clo, montáž, umělecká díla 
jako součást  stavebních  objektů,  technické  zhodnocení,  dopravné,  konzervační  a 
udržovací práce případě zastavení pořizování majetku, zkoušky, kterými zhotovitel 
prokazuje řádné provedení díla apod.,
-    úhradu  podílů  nákladů  dodavatele  spojených  s připojením  a  zajištěním 
požadovaného příkonu dodávky plynu, tepla,
-    jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních 
porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů a náhrady majetkové újmy 
vlastníkovi  nebo  nájemci  nemovitosti  nebo  za  omezení  v obvyklém  užívání 
nemovitosti,  dále  platby  za  smýcený  porost  a  případnou  ekologickou  újmu. 
(Kovanicová, 2006)
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Do pořizovací ceny není možné zahrnout:
- smluvní  pokuty  a  penále,  poplatky  z prodlení  a  peněžní  náhrady  škod,  které 
související s investiční výstavbou,
- výdaje na přípravu pracovníků na budované provozy a zařízení,
- výdaje na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,
- výdaje  spojené  s přípravou  a  zabezpečením výstavby,  které  byly  vyúčtovány  po 
uvedení dlouhodobého majetku do užívání,
- výdaje na biologickou rekultivaci,
- výdaje na opravy a udržování,
- daně spojené  s pořízením dlouhodobého majetku,  které  nejsou  uznány za  výdaje 
podle zákona o daních z příjmů,
- kursové rozdíly,
- náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu.
U dlouhodobého  finančního  majetku  (cenných  papírů  a  majetkových  účastí)  jde  o 
poplatky, provize makléřům, poradcům a burzám. Do této ceny se nezahrnují  úroky 
z úvěrů na pořízení cenných papírů, ani náklady spojené s držbou těchto aktiv.  Jsou – li 
cenné papíry nabyty protihodnotou za nepeněžní vklad, jejich oceněním u vkladatele je 
zůstatková (účetní) hodnota nepeněžitého vkladu. Oceňování dlouhodobého majetku se 
sníží  o  dotaci  poskytnutou  na  pořízení  majetku.  Cena  majetku  se  také  zvyšuje  o 
technické zhodnocení. (Fišerová, 2006)
Vlastní náklady
Vlastními náklady se oceňuje dlouhodobý majetek, je – li vytvořen vlastní činností. Do 
vlastních  nákladů  se  zahrnují  nejen  veškeré  přímé  náklady,  ale  i  nepřímé  náklady 
související s vytvářením dlouhodobého majetku. Jedná se o tzv. provozní, výrobní režii, 
případně i režijní náklady administrativní povahy.
Reprodukční pořizovací cena
Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl dlouhodobý majetek 
pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
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Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje:
- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním,
- dlouhodobý hmotný majetek nabytý bezúplatně podle smlouvy o koupi najaté věci 
(finanční leasing),
- dlouhodobý  nehmotný  a  hmotný  majetek  nově  zjištěný  a  v účetnictví  dosud 
nezachycený (např. inventarizační přebytek),
- vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s výjimkou případu, kdy je 
vklad podle společenské smlouvy či zakladatelské listiny oceněn jinak,
- příchovky zvířat, pokud nelze zjistit vlastními náklady,
- majetek  vytvořený  vlastní  činností,  pokud  jeho  vlastní  náklady  nelze  zjistit. 
(Kovanicová, 2006)
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku a goodwill
O oceňovacím rozdílu účtuje nabyvatel, který podnik získal, a to v případech, kdy se 
ocenění  majetku  (tržní  cena)  odlišuje  od  individuálních  cen  veškerého  majetku  a 
závazků zachycených v účetnictví prodávající společnosti. Tento rozdíl se eviduje se na 
účtu  027 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Kupující nakupuje podnik jako celek 
za tržní cenu, nezná tržní cenu jednotlivých částí majetku podniku.
Účetní legislativa nabízí kupujícímu 2 možnosti ocenění:
a) v účetní  (zůstatkové)  hodnotě  jednotlivého  majetku  a  závazků,  která  je  uvedena 
v účetnictví prodávajícího nebo
b) může majetek i závazky přecenit – nutný znalecký posudek.
Kupní cena se většinou nerovná souhrnu účetních či přenesených hodnot majetku. Je 
třeba o rozdíl mezi pasivy a aktivy upravit účetnictví kupujícího, a to prostřednictvím 
oceňovacího rozdílu (OR), který vyjadřuje:
a) OR = kupní cena podniku – (zůstatková hodnota majetku – závazky převzaté od 
prodávajícího). Používá se v případech, kdy nedošlo k přecenění majetku. Jedná se 
o rozdíl mezi kupní cenou a vlastním kapitálem prodávajícího.
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b) Rozdíl mezi kupní cenou a souborem individuálně přeceněného majetku, snížené o 
převzaté  závazky  od  prodávajícího.  Použije  se  v případě,  že  došlo  k přecenění 
majetku. Tento rozdíl se nazývá goodwill a je součástí dlouhodobého nehmotného 
majetku.
      Goodwill  = kupní cena podniku – (individuálně přeceněná hodnota majetku –
závazky převzaté od prodávajícího). (Kovanicová, 2006)
Oceňovací rozdíl nebo goodwill jsou kladné v případě, že kupní cena podniku je vyšší 
než  účetní  či  přeceněná  hodnota  majetku,  záporné  v opačném  případě.  V účetních 
výkazech  se  oceňovací  rozdíl  a  goodwill  uvádí  vždy  v aktivech,  kladný  s kladným 
znaménkem, záporný se záporným znaménkem.
1.3.2 Následné oceňování dlouhodobého majetku
Podnik má zahrnout do výsledku hospodaření veškerá očekávaná rizika a ztráty, proto 
musí  v průběhu  účetního  období  přeceňovat  svůj  majetek.  Pokud  při  inventarizaci 
majetku zjistí, že tržní hodnota majetku se pohybuje níže, než cena, v níž je majetek 
veden v účetnictví a tento rozdíl je pravděpodobně pouze dočasný, je vhodné vytvoření 
opravné položky.
Je třeba rozlišovat:
• přechodné snížení hodnoty – vyjádří se opravnou položkou k příslušnému majetku, 
když pomine snížení hodnoty, opravná položka se zruší,
• nevratné snížení hodnoty – trvalý odpis do nákladů běžného období.
Dlouhodobý  hmotný  a  nehmotný  majetek  se  oceňuje  na  bází  historických  nákladů 
(pořizovací  cena,  vlastní  náklady,  reprodukční  pořizovací  cena),  snížených  o 
kumulovanou  výši  opravných  položek  a  kumulovanou  výši  odpisů.  Dlouhodobý 
finanční  majetek  se  k datu  účetní  závěrky  přeceňuje  jako  reálná  hodnota  nebo 
ekvivalence.
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Reálná hodnota
Reálnou hodnotou se oceňují ostatní podíly a dále cenné papíry určené k prodeji. Reálná 
hodnota je buď tržní hodnota k datu účetní závěrky či kvalifikovaný odhad.
Ekvivalence
Ekvivalencí  se  přeceňují  majetkové  účasti  k rozvahovému  dni,  pokud  tak  podnik 
rozhodl. Ocenění těchto aktiv se upraví na hodnotu odpovídající míře účastí podniku na 
vlastním kapitálu společnosti, do níž podnik investoval.
1.4  Vyřazení dlouhodobého majetku
Majetek již nepotřebný nebo nevyužitelný lze z účetní evidence účetní jednotky vyřadit, 
a to zejména:
●     prodejem,
●     likvidací,
●     bezúplatným převodem (darováním),
●     v důsledku škody nebo manky,
●     přeřazením z podnikání do osobního užívání,
●     vkladem majetku do jiné obchodní společnosti či družstva,
●     převodem na základě právním předpisů.
Ve všech případech podnik musí vyřadit majetek z evidence, a to jak jeho pořizovací 
cenu, tak i oprávky, jedná-li se o odpisovaný majetek. Pokud má majetek zůstatkovou 
cenu, provede se jednorázový odpis z účtu oprávek na vrub účtu:
541 – Zůstatková cena prodaného DNM a DHM v případě prodeje.
551 – Odpisy DNM a DHM v případě likvidace.
582 – Manka a škody v případě manka a škody.
543 – Dary v případě darování.
491 – Účet individuálního podnikatele v případě přeřazení z osobního užívání.
367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů při nepeněžitém 
          vkladu do obchodní společnosti či družstva. (Fišerová, 2006)
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Vyřazení neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku podnik účtuje v pořizovací 
ceně a  znamená pouze zúčtování  z majetkového účtu na příslušný účet  odpovídající 
účelu vyřazení.
Vyřazení majetku, který se odpisuje má dvě fáze:
1) úbytek na majetkovém účtu (převedení pořizovací ceny majetku na příslušný účet 
oprávek) a
2) doúčtování  zůstatkové  ceny  (rozdílu  mezi  pořizovací  cenou  a  dosavadními 
oprávkami) na účet odpovídající účelu vyřazení majetku.
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2 Odpisování dlouhodobého majetku 
Hodnota  majetku  dlouhodobé povahy není  při  jeho  pořízení  promítnuta  do  nákladů 
jednorázově. Výdaje na majetek jsou uplatňovány postupně formou odpisů.
2.1 Odpisování dlouhodobého majetku podle českých účetních 
předpisů
Dlouhodobý majetek se fyzicky i morálně opotřebovává, a proto je třeba (minimálně 
jednou ročně) toto opotřebení vypočítat a v účetnictví vyjádřit. V České republice je u 
dlouhodobého  majetku  řešena  otázka  účetních  a  daňových  odpisů.  Výše  účetních  a 
daňových odpisů by neměla být shodná, protože účetní odpisy mají odpovídat reálnému 
opotřebení majetku a způsob jejich výpočtu je v pravomoci podniku. Daňové odpisy 
jsou  odpisy  počítané  pro  účely  daňové,  jejichž  výše  se  uznává  při  výpočtu  daně 
z příjmů. Do účetnictví  vstupují  odpisy účetní,  protože právě ty by měly vyhovovat 
požadavku věrného zobrazení skutečnosti. Majetek v zásadě eviduje a odepisuje podnik, 
který k němu má vlastnické právo. 
2.1.1 Účetní odpisy
Odpisování se týká výhradně dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nikoli 
dlouhodobého  finančního  majetku.  Opotřebení  dlouhodobého  majetku  v peněžním 
vyjádření  snižuje  ocenění  tohoto  majetku  a  zároveň  vstupuje  do  nákladů  účetního 
období ve formě odpisů. Roční odpis je peněžním vyjádřením částky, o nichž se určitý 
majetek  v účetním  období  opotřeboval.  Pomocí  účetních  odpisů  se  systematicky 
rozkládají výdaje, původně vynaložené na pořízení majetku do řady účetních období.
Odpisy dlouhodobého majetku se vyjadřují nepřímým způsobem, a to formou oprávek a 
na  základě  odpisového  plánu.  Na  účtu  oprávek  se  kumuluje  opotřebení  příslušné 
majetkové složky za celou dobu jejího dosavadního užívání.  Majetek je evidován na 
příslušném účtu stále v pořizovací,  vstupní ceně. Celkové opotřebení majetku se pak 
sleduje na příslušném účtu oprávek. Pokud porovnáme oba účty, zjistíme zůstatkovou 
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cenu. Odpisy se účtují až do výše 100 % jejich vstupní ceny. Vypočtené částky odpisů 
se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Metody odpisování si stanoví každý podnik sám, 
pokud účetní předpisy nestanoví u určitého majetku rovnoměrný odpis po stanovenou 
dobu.   Jedná  se  např.  o  goodwill  -  odpisuje  se  rovnoměrně   60  měsíců  od  nabytí 
podniku  nebo  jeho  části,  oceňovací  rozdílů  k nabytému  majetku  –  odepisuje  se 
rovnoměrně  180  měsíců  od  nabytí  podniku  nebo  jeho  části.  (Kovanicová,  2006  a 
Fišerová, 2006)
Odpisový plán
Odpisový plán si sestaví podnik pro jednotlivé předměty v závislosti na předpokládané 
době  jejich  použitelnosti,  způsobu  jejich  využití  nebo  na  kalkulačních  metodách. 
Odpisovat  začíná  podnik  v měsíci,  který  následuje  po  uvedení  majetku  do  užívání. 
Daňové odpisování lze dočasně přerušit, účetní nelze. 
K odpisování dlouhodobého majetku je možné použít některou z následujících metod:
1) Odpisy časové
Jedná se o metodu vycházející z doby použitelnosti majetku. Při použití této metody 
musí účetní jednotka nejprve odhadnout dobu, po kterou bude majetek užíván. Poté 
zvolí konkrétní způsob odpisování, a to:
a) lineární,
b) zrychlené,
c) zpomalené.
a) rovnoměrný (lineární) účetní odpis
    Při rovnoměrném odpisování se výše měsíčních odpisu nemění, je konstantní. 
    Rovnoměrný účetní odpis se vypočítá podle vztahu:
životnostiletetpoč
cenavstupníOdpis =
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b) zrychlený (degresivní) účetní odpis
    Pro výpočet zrychleného účetního odpisu platí algoritmus:
( )
( )1*
1**2
+
−+
=
životnostiletetpočživotnostiletetpoč
odpisovánírokživotnostiletetpočcenavstupníOdpis
Pro tento způsob odpisování je charakteristické, že odpis v předchozím roce je vyšší, 
než  v roce  následujícím.  Tento  způsob  odpisování  umožňuje  rychlejší  akumulaci 
ekonomických zdrojů firmy. 
c) zpomalený ( progresivní) účetní odpis
   Využití odpisů je v prvních letech méně intenzivní, než v letech následujících.
   Zpomalený účetní odpis se vypočítá podle vztahu:
( ) ( )[ ]
( )1*
11**2
+
−+−+
=
životnostiletetpočživotnostiletetpoč
odpisovánírokživotnostiletetpočživotnostiletetpočcenavstupníOdpis
2) Odpisy výkonové
Metoda je založena na výpočtu odpisů podle skutečného výkonu dlouhodobého majetku 
v daném účetním období. Metoda výkonových odpisů se používá u strojů, zařízení nebo 
forem. Odpis vyjadřuje jejich technické (fyzické) opotřebení, ale nezachycuje morální 
opotřebení majetku. Výše odpisů závisí na předpokládaném celkovém výkonu a jeho 
rozložení během doby používání. (Kovanicová, 2006)
2.1.2 Daňové odpisy
Daňové  odpisy  se  řídí  zákonem  č.  586/1992  Sb.,  o  daních  z příjmů.  Na  rozdíl  od 
účetnictví,  zákon  o  daních  z příjmů  vymezuje  jak  dlouhodobý  hmotný  a  nehmotný 
majetek,  tak i výši pořizovací  (vstupní)  ceny. Účetní jednotka musí nejprve majetek 
zařadit do příslušné odpisové skupiny. Tyto odpisové skupiny jsou vymezeny v příloze 
zákona  č.  586/1992  Sb.,  o  daních  z příjmů.  Pro  každou  odpisovou  skupinu  jsou 
zákonem  přesně  definovány  doby  odpisování  i  odpisové  sazby  a  koeficienty  při 
odpisování.
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Zákon  o  daních  z příjmů  povoluje  použití  odpisování  rovnoměrné  nebo  zrychlené. 
Podnik si sám stanoví způsob odpisování a nesmí jej za dobu odpisování změnit. Zákon 
pak dále vymezuje, ve kterých případech je dlouhodobý majetek vyloučen z odpisování 
a kdy je možno provést odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu.
Tabulka 1: Minimální doba odpisování v jednotlivých odpisových skupinách
Odpisová
skupina
Doba
odpisování
1 3 roky
1a 4 roky
2 5 let
3 10 let
4 20 let
5 30 let
6 50 let
Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
1) Rovnoměrné odpisování dlouhodobého majetku
Při  uplatnění  rovnoměrného  způsobu  odpisování  jsou  odpisové  náklady  majetku 
prakticky po téměř celou dobu odpisování ve stále stejné výši.  Jednotlivým odpisovým 
skupinám jsou přiřazeny roční odpisové sazby. 
Tabulka 2: Roční odpisová procenta při rovnoměrném odpisování
Odpisová 
skupina
Roční odpisová procenta
V prvním roce 
odepisování (%)
V dalších letech 
odepisování (%)
Pro zvýšenou 
vstupní cenu (%)
1 20,0 40,0 33,3
1a 14,2 28,6 25,0
2 11,0 22,25 20,0
3 5,5 10,5 10,0
4 2,15 5,15 5,0
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2,0
Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
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Rovnoměrný daňový odpis se vypočte:
( ) rokdanýprotabulcevuvedenásazbacenavstupnízvýšenácenavstupníOdpis *
100
=
Zvýšenou vstupní cenou se rozumí pořizovací cena zvýšená o technické zhodnocení. 
Zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi odepsat v prvním roce více,  a to o 
20%, 15% či 10 %, z čehož jsou pak odvozeny sazby v následujícím roce. 
Roční  odpisovou  sazbu  zvýšenou  v prvních  roce  odpisování  o  20%,  může  použít 
poplatník s převážně zemědělskou a lesní výrobou, a to za předpokladu, že příjmy z této 
činnosti  byly  nejméně  50%  z celkových  příjmů.  Roční  odpisovou  sazbu  zvýšenou 
v prvních roce odpisování o 15%, může použít poplatník, který je prvním vlastníkem 
zařízení pro úpravu a čištění vod označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 
29.24.1.  Roční  odpisovou  sazbu  zvýšenou  v prvních  roce  odpisování  o  10%,  může 
použít  poplatník,  který  je  prvním  vlastníkem  hmotného  majetku  zatříděného 
v odpisových skupinách 1 až 3, s určitými výjimkami uvedených v zákoně a o daních 
z příjmů. (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
Při provedení technického zhodnocení se následně pro výpočet odpisů používá zvýšená 
vstupní cena. Sazba v prvním roce odpisování je výrazně nižší než v dalších letech, a 
proto již není nutné zohledňovat, ve které části roku byl majetek pořízen. Počítá se vždy 
roční odpis.
2) Zrychlené odpisování
V případě  zrychleného  odpisování  dochází  k uplatnění  odpisů  po  dobu  odpisování 
majetku nerovnoměrně.  V prvním roce  jsou odpisy nejvyšší,  postupně se  snižují.  Je 
výhodné pro podnikatele, kteří chtějí do nákladů počátečních let zúčtovat co nejvíce 
odpisů.
Některým podnikatelům umožňuje zákon zvýšit v prvním roce odpis o 20%, 15% nebo 
10 % vstupní ceny. Tento způsob odpisování zákon umožňuje po splnění podmínek jako 
u rovnoměrného odpisování. (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
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Tabulka 3: Koeficienty pro zrychlené odpisování
Odpisová 
skupina
Koeficient pro zrychlené odpisování
V prvním roce 
odpisování (KO)
V dalších letech 
odpisování(KR)
Pro zvýšenou 
vstupní 
cenu(KZ)
1 3 4 3
1a 4 5 4
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
6 50 51 50
Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Tabulka 4: Výpočet daňového odpisu při zrychleném odpisování
Zdaňované 
období
Dlouhodobý majetek
(bez technického 
zhodnocení)
Dlouhodobý majetek
(zvýšený o technické 
zhodnocení)
1. rok
OK
VC
Z
VC
K
Z*2
Další roky ( )NKZC R −*2 ( )NKZ ZVC −*2
Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
ZC – zůstatková cena,
ZVC – zvýšená zůstatková cena (v důsledku technického zhodnocení),
N – počet let, po které byl již majetek odpisována,
VC – vstupní cena.
2.2 Leasingové odpisování
U  finančního  leasingu  odpisuje  dlouhodobý  majetek  pronajímatel  (leasingová 
společnost), přičemž musí být splněny následující podmínky:
1) doba  pronájmu  je  delší  než  20  %  doby  odpisování,  nejméně  však  3  roky  (u 
nemovitostí 8 let),
2) kupní cena, za kterou se převádí majetek nájemci po ukončení leasingu, není vyšší 
než zůstatková cena, kterou by předmět měl při rovnoměrném odpisování,
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3) nájemce zahrne majetek pořízený formou finančního leasingu do svého obchodního 
majetku. Tato podmínka neplatí, pokud by byl majetek ke dni koupě zcela odepsán 
při rovnoměrném odpisování. (Kovanicová, 2006)
Vlastník odpisuje pronajímaný majetek rovnoměrně až do 90 % vstupní ceny po dobu 
pronájmu,  a  to  za  předpokladu,  že  pronájem  tvá  alespoň  40  %  doby  odpisování, 
nejméně však 3 roky. Při prodloužení doby pronájmu nad 40 % doby odpisování může 
odepsat za každé 1 % doby odpisování další  1 % vstupní  ceny nad 90% až 100 % 
vstupní ceny.
 
2.3 Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku
Zákon  o  daních  z příjmů  požaduje  odpisovat  zřizovací  výdaje,  nehmotné  výsledky 
výzkumu a  vývoje,  software,  ocenitelná  práva  a  jiný  majetek,  pokud tento  majetek 
splňuje následující podmínky:
• doba použitelnosti delší než 1 rok,
• vstupní cena vyšší než 60 000,- Kč,
• nabytí majetku způsobem stanoveným v zákoně.
U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se 
roční odpis stanoví:
smlouvousjednanádoba
cenavstupníodpis =
V některých případech se nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně a bez přerušení:
• audiovizuální dílo 18 měsíců,
• zřizovací výdaje 60 měsíců,
• software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců,
• ostatní nehmotný majetek 72 měsíců.
Jinak se u dlouhodobého nehmotného majetku používají stejné metody odpisování jako 
pro dlouhodobý hmotný majetek. (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
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3 Vymezení dlouhodobého majetku podle IAS/IFRS
Dlouhodobý majetek je ten majetek, který není vysoce likvidní, nebo ten, který nebude 
do  jednoho  roku  likvidován  nebo  spotřebován.  Podstatným  rysem  dlouhodobého 
majetku  je  jeho  účel.  Má  umožňovat,  usnadňovat  nebo  rozšiřovat  podnikatelskou 
činnost. Není pořizován se záměrem, že bude použitelný jako dodatečné peněžní zdroje. 
IFRS neurčují žádnou peněžní hranici pro povinné zařazení majetku do dlouhodobých 
aktiv, tato záležitost je v kompetenci podniku
Dlouhodobý majetek může podnik rozdělit do následujících kategorií:
• Investice (investments)
• Hmotný majetek (property, plant and equiment)
• Nehmotný majetek (intangible assets)
• Zdroje (resources)
Jiným  možným  členěním  dlouhodobého  majetku  podle  IAS/IFRS  je  rozdělení 
dlouhodobých aktiv na:
• dlouhodobá hmotná aktiva (tangible fixed assets),  zahrnující  pozemky, budovy a 
zařízení,
• dlouhodobá  nehmotná  aktiva  (intangible  fixed  assets),  jako  patenty,  licence, 
koncese, goodwill apod.,
• dlouhodobé investice (long-term investments), jako jsou např. peněžní a nepeněžní 
vklady  do  vlastního  kapitálu  jiných  podniků,  dlouhodobě  držené  dluhové  cenné 
papíry,  pozemky  a  budovy  neurčené  k vlastnímu  užívání  v běžné  hospodářské 
činnosti, dlouhodobě poskytnuté půjčky apod.,
• jiná dlouhodobá aktiva (např. dlouhodobé pohledávky, předplacené náklady na více 
období apod. (Fišerová, 2006)
Klasifikace a ocenění dlouhodobého majetku se řídí platnými standardy: 
IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení
IAS 38 – Nehmotná aktiva
IAS 40 – Investice do nemovitosti
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Pořizovací náklady dlouhodobého majetku
Pořizovací  náklady  dlouhodobého  majetku  jsou  částky  vynaložené  na  nákup 
dlouhodobého  majetku,  které  zvyšují  stav  majetku  podniku.  Pořizovací  náklady 
dlouhodobého majetku se postupně rozpouští  v průběhu doby užívání do provozních 
nákladů ve formě odpisů. Odpisy vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku v důsledku 
fyzického opotřebení (depreciation), amortizace (amortization) nebo těžby (depletion), 
v případě vyčerpání přírodního bohatství. (Fišerová, 2006)
3.1 Vymezení dlouhodobého majetku podle IAS 16 – pozemky, 
budovy a zařízení  
Pozemky, budovy a zařízení jsou hmotná aktiva, která podnik drží za účelem využití při 
výrobních činnostech, dodávkách zboží či poskytování služeb, a současně tyto aktiva 
budou využívána déle než jedno období. 
Majetek v kategorii pozemků, budov a zařízení lze charakterizovat:
• byl pořízen pro užívání v normální provozní činnosti,
• svojí podstatou je dlouhodobý,
• má fyzickou podobu,
• fyzicky nevstupuje do výrobku.
3.1.1 Pořízení a ocenění dlouhodobého majetku podle IAS 16
Pořízení pozemků, budov a zařízení se zaznamenává na bázi historických nákladů, které 
se váží k nově nabytému dlouhodobému majetku. Při pořízení dlouhodobého majetku 
včetně jeho technického  zhodnocení  je  možné použít  pořizovací  cenu nebo ocenění 
vlastními náklady.
Pořizovací cena
Pořizovací  cena  pozemků,  budov  a  zařízení  zahrnuje  kupní  cenu  plus  další  výdaje 
s pořízením související (dovozní cla, dopravné, montáže, neodčitatelné daně hrazené při 
nákupu apod.), které je nutno vynaložit pro uvedení majetku do užívání. 
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Vlastní náklady
Vlastní náklady u majetku vytvořené vlastní činností se oceňují v pořizovacích cenách 
nebo čisté  realizovatelné  hodnotě,  a  to  v té  hodnotě,  která  je  nižší.  Úroky a  ostatní 
náklady, které podnik vynaložil na vypůjčení finančních zdrojů nezbytných pro pořízení 
pozemků, budov a zařízení, se do pořizovací ceny těchto položek zahrnují v případě, 
kdy  příprava  aktiv  do  stavu  způsobilého  k užívání  zabere  značný  časový  prostor. 
Pořizovací cena pozemků, budov a zařízení může být snížena o poskytnuté dotace ve 
smyslu IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory. 
3.1.2 Následné ocenění
Oceňování pozemků, budov a staveb je prováděno buď pořizovací cenou sníženou o 
oprávky  a  odpisy  z titulu  snížení  hodnoty  nebo  na  bázi  reálné  hodnoty  snížené  o 
následné  oprávky  a  následné  odpisy  z titulu  snížení  hodnoty.  Reálnou  hodnotou  se 
obyčejně rozumí jejich tržní hodnota – buď kvalifikovaný odhadce nebo přecenění na 
bázi reprodukčních nákladů. Rozdíl z přecenění může být  zvýšení hodnoty nebo snížení 
hodnoty. (Fišerová, 2006)
Zvýšení hodnoty
Zvýšení  účetní  hodnoty  aktiva  se  zaúčtuje  do  vlastního  kapitálu  jako  přebytek 
z přecenění (fond z přecenění). Výjimkou jsou případy, kdy zvýšení účetní hodnoty ruší 
rozdíl z dříve provedeného snížení hodnoty v důsledku přecenění předmětného aktiva, 
zaúčtovaný do nákladů.  V takových případech se  hodnota rozdílu z přecenění,  jehož 
důsledkem je opětovné zvýšení účetní hodnoty aktiva, zaúčtuje do výnosů, a to až do 
výše rozdílu z přecenění, který byl předtím zaúčtován do nákladů.
Snížení hodnoty
Snížení  hodnoty se zaúčtuje  do nákladů. Výjimkou jsou případy, kdy snížení  účetní 
hodnoty  ruší  rozdíl  z dříve  provedeného  zvýšení  hodnoty  v důsledku  přecenění 
předmětného  aktiva.  V takových  případech  se  hodnota  rozdílu  z přecenění,  jehož 
důsledkem je snížení účetní hodnoty aktiva, zaúčtuje proti příslušné hodnotě přebytku 
z přecenění vykazované ve vlastním kapitálu. (Kovanicová, 2005)
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3.2 Vymezení dlouhodobého majetku podle IAS 38 – Nehmotná 
aktiva
O nehmotných aktivech se hovoří v případě nepeněžních aktiv, která nemají hmotnou 
podobu a  která  jsou  držena za  účelem využití  při  výrobě nebo dodávkách zboží  či 
služeb, pro účely pronájmů jiným subjektům nebo pro účely správy a řízení, a to bez 
ohledu na skutečnost, zda takové aktivum vzniklo vlastní činností, nebo bylo pořízeno 
od třetích subjektů. Nehmotný majetek nemá fyzickou substanci, a aby mohl být nějaký 
nepeněžní majetek bez  hmotné substance uznán nehmotným aktivem, musí:
• být identifikovatelný,
• být podnikem ovládán, 
• přinášet budoucí ekonomický prospěch.
Jedná  se  např.  o  patenty,  autorská  práva,  ochranné  známky,  koncese,  listiny  apod. 
(Kovanicová, 2005) 
3.2.1 Výdaje na fázi výzkumu a výdaje ve fázi vývoje
Z hlediska uznání nehmotných aktiv vytvořených vlastní činností  je směrodatné,  zda 
byly výdaje směřující k jejich vytvoření vynaloženy ve fázi výzkumu nebo fázi vývoje. 
Výdaje na fázi výzkumu
Podle IAS 38 se ve fázi výzkumu provádí cílené zkoumání směřující k získání nových 
vědeckých  nebo  technických  poznatků.  Pro  výdaje  vynaložené  v této  fázi  je 
charakteristické, že není možné s dostatečnou jistotou prokázat,  že v důsledku těchto 
činností  vznikne  aktivum,  která  bude  pravděpodobně  přinášet  budoucí  ekonomický 
prospěch  (jedná  se  např.  o  činnosti  spojené  s hledáním  nových  nebo  alternativních 
materiálů, postupů, výrobků nebo služeb). Výdaje vynaložené ve fázi výzkumu se proto 
zahrnují přímo do nákladů v období, ve kterém vznikly. 
Výdaje na fázi vývoje
Ve fázi  vývoje,  kdy dochází  k aplikaci  výsledků výzkumu nebo jiných poznatků,  je 
možné  za  určitých  přesně  stanovených  předpokladů  vykázat  nehmotné  aktivum. 
(Kovanicová, 2005)
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3.2.2 Vstupní ocenění a přecenění nehmotných aktiv
Vstupní  ocenění  nehmotných  aktiv  se  provádí  vždy  v pořizovacích  cenách.  Poté  je 
nehmotná aktiva možné vykazovat v ocenění buď na úrovni pořizovací ceny snížené o 
oprávky a kumulované ztráty ze snížení hodnoty nebo v přeceněné hodnotě na úrovni 
reálné hodnoty (upravené o následné oprávky a následné ztráty ze snížení hodnoty). 
Rozdíly z přecenění se účtují obdobným způsobem, jako je tomu v případě pozemků, 
budov a zařízení podle IAS 16. 
Tato  aktiva  se  oceňují  modelem  historických  nákladů.  Jeho  přecenění  na  reálnou 
hodnotu je možné, ale musí existovat pro danou položku nehmotného majetku aktivní 
trh, což většinou nebývá.  Přecenění goodwillu není dovoleno, ale podnik musí každý 
rok provést test na snížení hodnoty. (Fišerová, 2006)
3.3 Vymezení dlouhodobého majetku podle IAS 40  - Investice do 
nemovitosti
Předmětem  investic  do  nemovitosti  jsou  pozemky  a  budovy,  které  jsou  drženy  za 
účelem příjmů z pronájmů nebo pro účely zhodnocení kapitálových prostředků. Nejedná 
se  tedy  o  nemovitosti,  které  by  měly  být  investorem  využívány  pro  účely  výroby, 
poskytování zboží či služeb nebo pro administrativní účely.
Ocenění
Investice  do  nemovitosti  jsou  oceňovány  v pořizovací  ceně.  Z hlediska  návazného 
oceňování  má  podnik  možnost  se  rozhodnout  mezi  oceňováním  na  úrovni  reálné 
hodnoty  (změny  v reálné  hodnotě  jsou  pak  vykazovány  ve  výsledovce)  nebo  mezi 
oceňováním  v pořizovací  ceně  snížené  o  oprávky  a  kumulované  ztráty  ze  snížení 
hodnoty.  Zvolený  způsob  oceňování  však  podnik  musí  uplatňovat  u  všech  položek 
zařazených mezi  investice  do nemovitostí.  V porovnání  s uplatňováním přecenění na 
reálnou  hodnotu  u  ostatních  nefinančních  aktiv  je  třeba  zdůraznit  skutečnost,  že  u 
modelu oceňování reálnou hodnotu jsou veškeré změny reálné hodnoty účtovány do 
výsledku hospodaření (nepoužívá se tedy položka přebytek z přecenění zahrnovaná do 
vlastního kapitálu). V případě, že se podnik rozhodne uplatňovat následné oceňování 
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v pořizovacích cenách, musí zveřejnit v rámci účetní závěrky i hodnotu svých investic 
do nemovitostí v reálné hodnotě. (Fišerová, 2006)
3.4 Odpisování dlouhodobého majetku podle IAS/IFRS
Odpisy systematicky a racionálně rozkládají pořizovací náklady dlouhodobého majetku 
do řady účetních období. Výjimkou jsou pozemky, které mají za normálních okolností 
neomezenou životnost, a proto se neodpisují. V účetnictví je odpis peněžním odhadem 
částky,  o nichž se určité dlouhodobé aktivum v daném účetním období opotřebovalo 
(jak fyzické, tak i morální opotřebení). Výše účetních a daňových odpisů nebývá stejná. 
Účetní odpisy se řídí podle ustanovení a pravidel IAS/IFRS, zatímco daňové odpisy se 
řídí platnou legislativou dané země. (Fišerová, 2006)
Účetní odpisy
Podnik se podle IAS/IFRS může rozhodnout mezi různými metodami odpisování:
1) výkonová (resp. reprodukční) metoda, založená na výkonu odpisovaného aktiva,
2) rovnoměrná metoda,
3) zrychlené (klesající, degresivní) metody:
a) metoda DDB,
b) metoda SYD,
4) speciální odpisové metody:
      a)   skupinové (nikoli individuální) odpisování aktiv,
      b)   hybridní metody, kombinující u daného aktiva časové a výkonové hledisko.
Aby podnik mohl odhadnout výši odpisů, potřebuje znát:
• pořizovací náklady odpisované majetku,
• zbytkovou hodnotu, která je odhadem částky, jež se z aktiva při jeho vyřazení získá,
• předpokládanou dobu použitelnosti nebo odhad výkonnosti aktiva. 
Původní  účetní  hodnota  odpisovaného  majetku  snížená  o  zbytkovou  hodnotu 
představuje odepsatelnou částku. Rozhodující pro určení roční odpisové částky je odhad 
doby používání aktiva. (Kovanicová, 2006)
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1) Odpisy založené na výkonu
Odpisy založené na výkonu se odvíjejí  od odhadnutého množství  výkonů či služeb. 
Tímto  výpočtem  vznikne  hodnota  odpisu  na  1  výrobek.  Nejčastěji  se  tato  metoda 
používá při odpisu přírodních zdrojů (nerosty, nafta apod.). (Kovanicová, 2005)
výrobkůetpoč
hodnotazbytkovácenaizovacípořOdpis −=
2) Rovnoměrné účetní odpisy
Lineární  odpisy  rozkládají  (rozprostírají)  odepsatelnou  částku  rovnoměrně  po  celou 
dobu ekonomické životnosti aktiva. (Kovanicová, 2005)
stipoužitelnodobyodhad
hodnotazbytkovácenaizovacípořOdpis −=
3) Zrychlené (degresivní) účetní odpisy
Při  použití  metody  zrychlených  účetních  odpisů  se  majetek  odepisuje  rychleji  než 
pomocí lineární metody. Je možné použít dvě základní metody, a to metodu DDB nebo 
metodu SYD. (Kovanicová, 2005)
Metoda DDB (double-declining-balance method)
Metoda DDB je založena na konstantní odpisové sazbě a klesající odepsatelné částce. 
Postup je následující:
a) vypočte  se  základní  procento:  100%  dělíme  počtem  let  odhadnuté  doby 
použitelnosti, a pak toto procento vynásobíme dvěma,
( )životnostiodhadnutéletetpoč%*DDP% 1002=
b) při výpočtu výše odpisů se nebere v úvahu zbytková hodnota. Zůstatková hodnota 
k počátku roku (hodnota majetku – odpisy z předešlých let) se násobí DDB.
hodnotastatkovázů*DDP%odpisDDB =
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Metoda SYD (sum-of-the-years-digits)
Metoda SYD je založena na klesající odpisové sazbě a konstantní odepsatelné částce.
( )hodnotazbytkovánákladyizovacípoř*
životnostirokůetsouč
životnostiletetpočzbývajícíodpisSYD −



=  
4) Specifické případy odpisování
V průběhu odpisování může dojít ke zjištění,  že životnost aktiva bude prodloužena a 
zbytková hodnota se mění. To se musí projevit v odpisovém plánu.
Odpisy za část roku
Dlouhodobý  majetek  pořizujeme většinou  v průběhu  roku,  potom bývá  uplatňována 
jedna ze dvou metod:
• konvence poloviny roku – na všechna aktiva zařazeného v průběhu roku se nahlíží 
jako by byla zařazena přesně v polovině roku nebo
• modifikovaná konvence poloviny roku – aktiva zařazená do užívání v 1. polovině se 
posuzují jako aktiva zařazená k 1. dni roku. Aktiva předaná do užívání v 2. půli roku 
se považují za zařazená až v následujícím roce.
Odpis za majetek zařazený do užívání v průběhu měsíce se počítá buď za celý měsíc 
nebo jen za jeho část. (Kovanicová, 2005)
Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku
Nehmotná  aktiva  se  člení  na  aktiva  s omezenou  dobou  použitelnosti  a  na  aktiva 
s neurčitou  dobou  použitelnosti.  Aktiva  s omezenou  dobou  použitelnosti  se  odpisují 
během doby jejich použitelnosti.  Zbytková hodnota nehmotného aktiva  by měla  být 
nulová,  pokud neexistuje  závazek třetí  strany aktivum odkoupit  na konci  jeho doby 
použitelnosti,  nebo  pokud  neexistuje  pro  dané  aktivum  aktivní  trh,  o  němž  se  dá 
s vysokou  pravděpodobností  předpokládat,  že  bude  existovat  i  na  konci  doby 
použitelnosti aktiva. Nehmotná aktiva s neurčitou dobou použitelnosti se neodpisují. 
(Fišerová 2006, Kovanicová, 2005)
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4 Charakteristika dlouhodobého majetku společnosti 
Agrospol Hrádek, spol. s r. o.
Společnost byla založena 13.5.1993. Vznikla z privatizovaného státního statku Znojmo. 
V současné  době  má  26  zaměstnanců  na  hlavní  pracovní  poměr,  a  to  především 
v rostlinné výrobě.  Tato firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským 
soudem v Brně oddíl C, vložka 11056.
Sídlo: Hrádek 197, PSČ 671 27
Identifikační číslo: 489 07 936
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Statutární orgán: Ivan Martinec, Ing. Jiří Čírtek
Firma je měsíční plátce DPH.
Předmět podnikání 
Agrospol Hrádek, spol. s r. o. se nezabývá jen jedinou činností. Předmětem podnikání 
společnosti je:
• nákup  zboží  za  účelem  jeho  dalšího  prodeje  a  prodej,  mimo  zboží  vyhrazené 
zvláštními   předpisy,
• zemědělská výroba,
• agrotechnické služby, mimo prací vymezených v živnostenském zákoně,
• silniční motorová doprava,
• výroba krmných směsí,
• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
• silniční motorová doprava nákladní,
• dobývání  ložisek nevyhrazených  nerostů,  včetně úpravy a  zušlechťování  nerostů 
prováděných  v souvislosti  s jejich  dobýváním  a  vyhledávání  a  průzkum  ložisek 
nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu.
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4.1  Stav majetku v podniku Agrospol Hrádek, spol. s r. o.
Podle vnitřní účetní směrnice se do dlouhodobého majetku zařazuje majetek od částky 
40 000 Kč včetně a  dobu použitelnosti  nejméně  1 rok.  Podnik eviduje  také  drobný 
dlouhodobý majetek, a to od částky 500 Kč včetně. Podle této směrnice je dlouhodobým 
majetkem dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční majetek, tak jak je tento majetek 
formulován ve vyhlášce  č. 500/2002 Sb.,  o  účetnictví.  Jednou ročně provádí  podnik 
inventarizaci  dlouhodobého  majetku.  Porovnává  nejen  skutečnost  s majetkem 
vykázaným v účetnictví, ale je posuzována i výše ocenění tohoto majetku. 
Tabulka 5: Přehled majetku a účetních odpisů za rok 2006 
Dlouhodobý majetek Pořizovací 
cena
Oprávky Zůstatková 
cena
Účetní odpis
 za rok 2006
Budovy a haly 8 138 732 2 816 341 5 322 390 245 067
Stroje, přístroje a 
zařízení 29 477 450 23 618 072 5 859 378 2 250 750
Dopravní prostředky 13 641 430 8 342 232 5 299 197 1 694 643
Pěstitelské celky 
trvalých porostů 124 600 14 848 109 751 11 992
Ostatní hmotný 
majetek 44 341 813 43 528 813
Pozemky 
neodpisované 15 254 599 0 15 254 599 0
Celkem 66 681 154 34 792 307 31 888 846 42 030 266
Zdroj: Interní materiálu společnosti Agrospol Hrádek, spol. s r. o.
 Tabulka 6: Přehled účetních odpisů za rok 2004, 2005 a 2006
Dlouhodobý majetek
Účetní odpisy za rok 
2004 2005 2006
Budovy a haly 253 841 2 640 642 245 067
Stroje, přístroje a zařízení 1 596 128 1 567 130 2 250 750
Dopravní prostředky 1 314 452 1 447 971 1 694 643
Pěstitelské celky trvalých porostů 0 2855 11 992
Ostatní hmotný majetek 0 0 813
Pozemky neodpisované 0 0 0
Celkem 3 164 422 3 282 599 4 2030266
Zdroj: Interní materiály společnosti Agrospol Hrádek, spol. s r. o.
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4.1.1 Pořizování, oceňování  a technické zhodnocení dlouhodobého majetku 
Účtování  o  dlouhodobého  majetku  je  ve  společnosti  Agrospol  Hrádek, spol. s r. o. 
upravena v souboru vnitřních účetních směrnic, oddíl číslo 3 Dlouhodobý majetek.
Pořizování dlouhodobého majetku
Agrospol  Hrádek,  spol.  s r.  o.  pořizuje majetek většinou koupí.  Některý majetek do 
společnosti vložili sami společníci.  Při pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku používá společnost  účty účtové skupiny 04x (041 – Pořízení  dlouhodobého 
nehmotného majetku a 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku).
Oceňování dlouhodobého majetku 
Ocenění  dlouhodobého  majetku  se  provádí  v souladu  se  zákonem  o  účetnictví 
pořizovací  cenou,  reprodukční  pořizovací  cenou  nebo  vlastními  náklady.  Zvýšení 
ocenění dlouhodobého majetku se neúčtuje, přechodné snížení ocenění majetku se řeší 
pomocí opravných položek, trvalé snížení ocenění nehmotného a hmotného majetku se 
účtuje prostřednictvím účtů oprávek
Technické zhodnocení dlouhodobého majetku
Náklady, které souvisejí s technickým zhodnocením se účtují jako náklady na pořízení 
dlouhodobého  majetku  na  účty  skupiny  04,  resp.  01  a  02.  V případě  technického 
zhodnocení u dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje podle zákona o daních 
z příjmu dle §32a.
4.1.2 Evidence, zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku 
Zařazení  dlouhodobého  majetku  se  provádí  na  základě  protokolu  o  zařazení 
dlouhodobého majetku do užívání. Podnik eviduje dlouhodobý majetek na inventárních 
kartách. Tyto karty však nemá většinou ve fyzické podobě, pouze vedené v souborech 
v počítači (program VOK). Vyřazení dlouhodobého majetku podnik neprovádí vždy na 
základě  protokolu  o  vyřazení  dlouhodobého  majetku.  Protokol  o  vyřazení  podnik 
fyzicky nevystavuje pro drobný dlouhodobý majetek. 
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Pro  potřeby  interní  evidence  podnik  rozděluje  dlouhodobý  majetek  do  inventárních 
skupin.
• IM 21 budovy, haly a stavby  
- okály a byty,
- polní cesty a komunikace,
- správní budova,
- míchárna krmiv, silážní žlaby, seník Hrádek,
- hospoda Božice,
- vodovod, oplocení, trafostanice.
• IM 21 stroje, přístroje a zařízení  
- nosič bran, rozmetadlo hnojiva,
- kotel ústředního topení,
- pila formátovací,
- zavlažovač pásový,
- secí stroj FLOR,
- pluhy, sypače na písek,
- zavlažovací buben, fregata,
- kombajn.
• IM 23 dopravní prostředky  
- Ford RANGER, Škoda Felície, Nissan Primera,
- traktory, návěsy na traktor,
- nákladní automobily.
• IM 25 pěstitelské celky trvalých porostů  
- vinohrady – na inventární kartě tzv. vinohrady po panu Hocovi.
• IM 29 ostatní hmotný majetek  
-     Agrohák JD 6820
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• IM 31 pozemky neodpisované  
- zastavěná plocha,
- pozemky v obcích Hrádek, Křídlovky, Strachotice a Micmanice,
- orná půda, lesní půda.
4.2  Způsoby účetního odpisování
V současné  době  společnost  používá  dvě  metody  výpočtu  účetních  odpisů 
dlouhodobého majetku, a to metodu časových odpisů a metodu výkonových odpisů.
Odpisování podle výkonu
Odpisování  podle  výkonu  tento  podnik  používá  pouze  pro  jeden  objekt,  a  tím  je 
pískovna.  Otvírka  této  pískovny  proběhla  30.11.  1998.  Kapacita  pískovny  byla 
odhadnuta na 168 810 m3. Hodnota této pískovny byla stanovena na 278 450 Kč. 
Odpis na 1 m3 je 1,65 Kč. 
V roce 2006 vytěžili 7 540 m3. Odpis = 7 540 m3 * 1,65 Kč/m3 = 12 441 Kč. 
Odpisování podle doby použitelnosti
Odpisování  podle  doby použitelnosti  se  používá  pro  většinu dlouhodobého majetku 
v podniku.  Doba  odpisování  účetních  odpisů  se  časově  rovná  době  odpisování 
daňových odpisů.
Tabulka 7: Doba odpisování účetních odpisů podle skupiny
Odpisová
skupina
Doba
odpisování
1 3 roky
1a 4 roky
2 5 let
3 10 let
4 20 let
5 30 let
6 50 let
Zdroj: Interní předpisy podniku
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V podniku se  používá  rovnoměrné účetní  odpisování.  To znamená,  že  vstupní  cenu 
dlouhodobého majetku vydělí příslušným počtem let a spočítají měsíční odpis.  Účetní 
odpisy jsou počítány jako rovnoměrné daňové odpisy,  jejichž  roční  celková výše je 
rozpočítávána na měsíce. Odpisovat dlouhodobý majetek začíná podnik v měsíci, který 
následuje  po  uvedení  majetku  do  užívání. Odpisy  se  zaokrouhlují  na  celé  koruny 
nahoru. 
Drobný dlouhodobý majetek
Do drobného dlouhodobého majetku podnik zařazuje majetek, který má vstupní cenu 
vyšší než 500 Kč včetně. Tento drobný dlouhodobý majetek odpisuje podnik 2 roky.
4.3  Odpisování dlouhodobého majetku pro účely daně z příjmů
Daňové  odpisování  se  řídí  zákonem  č.  586/1992  Sb.,  zákon  o  daních  z příjmů. 
Agrospol Hrádek,  spol.  s r.  o.  používá  pro  výpočet  daňových  odpisů  jak  metodu 
rovnoměrného odpisování, tak i metodu zrychleného odpisování.
O metodě  odpisování  rozhoduje  hlavní  ekonom podniku.  Záleží  na tom, zda v roce 
pořízení dlouhodobého majetku, potřebuje podnik zvýšit náklady – tak podnik použije 
zrychlené  odpisování.  Pokud  podnik  nepotřebuje  v daném  roce  příliš  upravovat 
hospodářský výsledek o odpisy, tak se použije metoda rovnoměrných odpisů. U většiny 
dlouhodobého majetku se používá metoda rovnoměrných odpisů.
Rozdělení odpisů podle Agrospolu Hrádek, spol. s r. o.
Společnosti  zařadila  majetek  do  určitých  odpisových  skupin.  Přehled  o  těchto 
odpisových skupinách poskytuje tabulka 8.
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Tabulka 8: Rozdělení odpisových skupin podle Agrospolu Hrádek, spol. s r. o.
Odpisová skupina Život
nost
Vstupní cena Odpis rok
2006
Zůstatková cena
0
Zastavená plocha
Pozemky
X 1 5254 599 0 1 5254 599
10
Rozmetadla
Postřikovač
Nosič bran
03 1 072 606 335 741 - 159 975
15 (1a)
Škoda Felície
Nissan Primera
Ford Ranger
04 864 381 247 215 57 194
20
Pila, bruska
Traktory, zvedák
Vozík, nakladač
Sypač, pluh
05 33 395 673 2 591 897 3 527 290
21
Secí stroj, kombajn 05 5 908 486 1 019 214 3 057 640
30
Vinohrady
Fregaty
Zavlažovací pásy 
Zavlažovací bubny
10 2 046 674 35 403 239 554
40
Okály, vodovod
Oplocení, trafostanice
20 500 369 25 777 210 846
50
Byty, správní budova
Míchárna, kotelna
Polní cesta, komunikace
Terénní úpravy
Oplocení, seník
30 7 638 363 256 995 4 913 417
60 50 0 0 0
Celkem X 66 681 154 4 512 242 27 100 567
Zdroj: Interní materiály podniku
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4.4  Rozdělení dlouhodobého majetku podle útvarů
Kromě výše uvedeného členění dlouhodobého majetku dle odpisových skupin, je ve 
společnosti  Agrospol  Hrádek,  spol.  s  r.  o.  dlouhodobý majetek  také  rozdělen  podle 
útvarů, ve kterých je používán. Těmito útvary jsou:
0000 – Agrospol - správní
0100 – rostlinná výroba
0200 – dílny a doprava
0300 – dřevovýroba
0400 – míchárna
0500 – těžba písku
0700 – správa firmy
Rozdělení jednotlivých majetků na útvary je prezentováno v tabulkách 9 až 14.
Tabulka 9: Budovy, haly a stavby
Útvar Majetek(v %)
Vstupní
cena
Odpis pro
rok 2006
Zůstatková
cena
0200 3,7 303 180 12 629 126 549
0400 70,5 5 740 113 197 928 3 264 662
0700 25,8 2 095 439 56 452 1 909 235
Celkem 100,0 8 138 732 267 010 5 300 448
Zdroj: Interní materiály společnosti
Nejvíce budov, hal a staveb (70,5%) má k dispozici útvar 0400 – míchárna. Tento útvar 
má dostatek majetku. Kapacitu majetku (silážní žlaby, míchárna krmiv, seník Hrádek, 
správní budova) podnik využívá asi na 85%. V budoucnu neplánují další rozšiřování. 
Tuto činnost chtějí omezit a majetek odprodat. 
Útvar  0700 – správa  firmy má k dispozici  ¼ budov jako jsou domek v Hlubokých 
Mašůvkách, sklad olejů, hala ocelová, oplocení, administrativní budova, dílny a garáže. 
Tento útvar má nadbytek majetku. 
Útvar  0200  –  dílny  a  doprava  má  k dispozici  byty  a  okály.  Doporučila  bych  jiné 
rozdělení.  Byty  a  okály  by  měl  vlastnit  útvar  správa  firmy,  protože  povaha  příjmů 
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z bytu a okálu povahou lépe vyhovuje útvaru správy firmy. Dílny a garáže by naopak 
měl spravovat útvar dílny a doprava, protože opravárenské práce se provádějí přímo 
v dílnách, tedy náklady na opravy, zaměstnance zkreslují hospodářský výsledek útvaru 
správy firmy. Odpisové plány jsou většinou v pořádku.
Tabulka 10: Stroje, přístroje a zařízení
Útvar Majetek(v %)
Vstupní
cena
Odpis pro
rok 2006
Zůstatková
cena
0100 7,2 2 137 277 0 0
0200 60,3 17 762 628 2 295 328 5 692 514
0300 2,6 760 812 13 526 0
0400 24,6 7 239 712 732 365
0500 5,1 1 519 969 107 661 0
0700 0,2 57 050 0 0
Celkem 100,0 29 477 450 2 417 249 5 692 879
Zdroj: Interní materiály společnosti
Útvar 0200 – dílny a doprava disponuje největším počtem strojů, přístrojů a zařízení. To 
je pochopitelné,  protože většinu těchto strojů tvoří  kombajny, secí stroje,  nakladače, 
pluhy, fregaty, zavlažovací bubny. V minulých 3 let nakoupil podnik pro tento útvar 1 
nový kombajn CASE 23 a kombajn na dýně. Doporučila bych nákup dalších fregat a 
zavlažovacích bubnů, protože stávající fregaty a bubny jsou často poruchové a jsou již 
ve většině případů účetně odepsány. Doporučila bych úpravu stávajících odpisových 
plánů. Fregaty,  kombajny, secí stroje mají delší skutečnou dobu použitelnosti, než je 
doba účetní.
Ostatní útvary mají také strojů dostatek. I když jsou stroje, přístroje a zařízení již účetně 
odepsány, jsou stále v dobrém stavu. Příští minimálně 2 roky podnik nemusí nakupovat 
nové stroje. Doporučuji podniku upravit odpisový plán, protože stávající stroje jsou již 
účetně odepsány, ale stále slouží svému účelu. Podnik tak porušuje zásadu věrného a 
poctivého zobrazení ekonomické reality.
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Tabulka 11: Dopravní prostředky
Útvar Majetek(v %)
Vstupní
cena
Odpis pro
rok 2006
Zůstatková
cena
0100 2,2 300 000 31 950 0
0200 92,0 12 549 043 1 642 017 4 795 609
0300 1,7 228 005 19 859 138 812
0700 4,1 564 381 161 414 204 448
Celkem 100,0 13 641 430 1 854 970 5 138 870
Zdroj: Interní materiály společnosti
Většinu dopravních prostředků (92,0%) má k dispozici útvar 0200 dopravní prostředky. 
Jedná se především o traktory a návěsy.  V roce 2005 a 2006 koupil podnik nový traktor 
JD a SEWA, dále pak návěsy k těmto traktorům. Útvary 0100 – rostlinná výroba a 
správa firmy vlastní osobní auta pro ředitele a agronoma podniku. Doporučuji upravit 
odpisový plán, protože některé traktory již podnik účetně odepsal, ale dále je používá. 
Osobní  automobily  podnik  vyměňuje  v časovém  intervalu  6  let  a  doba  účetního 
odpisování  je  pouze  4  roky.  Doporučuji  u  každého  dopravního prostředku  zkoumat 
skutečnou dobu použitelnosti.
Tabulka 12: Pěstitelské celky trvalých porostů
Útvar Majetek(v %)
Vstupní
cena
Odpis pro
rok 2006
Zůstatková
cena
0700 100,0 124 600 13 083 108 661
Celkem 100,0 124 600 13 083 108 661
Zdroj: Interní materiály společnosti
Útvar  správy  firmy  koupil  v roce  2005  vinohrady  z důvodů  volných  peněžních 
prostředků. Podnik zatím nemá v plánu nakupovat další vinohrady.
Tabulka 13: Ostatní hmotný majetek
Útvar Majetek(v %)
Vstupní
cena
Odpis pro
rok 2006
Zůstatková
cena
0200 100,0 44 341 1 219 43 121
Celkem 100,0 44 341 1 219 43 121
Zdroj: Interní materiály společnosti
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Do položky ostatní hmotný majetek patří pouze jeden předmět, a to Agrohák JD, který 
byl pro útvar dílny a doprava zakoupen v roce 2006.  Tento agrohák je příslušenství k 
traktoru JD, doporučuji upravit odpisový plán podle odpisového plánu traktoru JD.
Tabulka 14: Pozemky neodpisované
Útvar Majetek(v %)
Vstupní
cena
Odpis pro
rok 2006
Zůstatková
cena
0000 97,2 14 829 740 0 14 829 740
0100 1,5 223 711  0 223 711
0700 1,3 201 147 0 201 147
Celkem 100,0 15 254 599 0 15 254 599
Zdroj: interní materiály společnosti
Většina pozemků podniku byla přidělena speciálnímu útvaru 0000 – Agrospol - správní. 
Jedná se o pozemky typu zastavená plocha, orná půda, lesní půda. Podnik v současné 
době stále více nakupuje pozemky. Nákup pozemků se podniku vyplatí více, než je mít 
pouze v pronájmu. Doporučuji nakupovat další vhodné zemědělské pozemky.
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5 Návrh optimálního odpisového plánu dlouhodobého 
majetku v podniku Agrospol Hrádek, spol. s r. o.
Při  stanovení  odpisového plánu jednotlivého dlouhodobého majetku se nezohledňuje 
skutečná doba použitelnosti a účel tohoto majetku. Doba odpisování daňového se rovná 
době odpisování účetního. Doporučuji proto více zkoumat skutečnou dobu použitelnosti 
dlouhodobého majetku.
V Agrospolu  Hrádek,  spol.  s r.  o.  zařazují  do  drobného  dlouhodobého  majetku  již 
majetek od 500 Kč. Vzhledem k současným cenám bych společnosti doporučila zvýšení 
spodní  hranice  částky,  od  kdy  se  stává  majetek  podniku  drobným  dlouhodobým 
majetkem.  Navrhuji  částku od 1 500 Kč včetně.  Agrospol  Hrádek,  spol.  s r.  o.  je 
středně velká firma. Částka 500 Kč může představovat pouze např. kalkulačku, kterou 
pak podnik, podle stávajících pravidel, musí evidovat a odepisovat 2 účetní období. Při 
zvýšení  částky  by  podnik  ušetřil  čas  i  výdaje  na  evidenci  tohoto  drobného 
dlouhodobého  majetku.  U  drobného  dlouhodobého  majetku  také  ve  firmě  není 
zkoumána skutečná doba použitelnosti.  Některý drobný majetek  je  použitelný jen 2 
roky,  které  jsou  v kategorii  drobného  dlouhodobého  majetku  uvažovaný  jako  délka 
odpisování. Ale například tiskárna pro kancelářské účely, kterou lze řádově pořídit od 
částky 1 500, může vydržet déle než 2 účetní období.
Agrospol  Hrádek,  spol.  s r.  o.  nemá zvláštní  předpis  o  evidenci,  zařazení,  vyřazení, 
technickém zhodnocení dlouhodobého majetku. Účtování o dlouhodobého majetku je 
ve  společnosti  Agrospol  Hrádek, spol. s r. o.  upravena  v souboru  vnitřních  účetních 
směrnic, oddíl 3 Dlouhodobý majetek. Doporučuji v podniku vytvořit zvláštní předpis 
pro  účtování  o  dlouhodobém  majetku.  Pro  nové  účetní  bude  snadnější  vyhledávat 
informace o dlouhodobém majetku, a tím ušetří podnik čas.
Účetní odpisy jsou počítány jako rovnoměrné daňové odpisy, jejichž roční celková výše 
je  rozpočítávána  na  měsíce.  Tento  způsob  výpočtu  účetních  odpisů  není  správný, 
protože  tento  způsob  porušuje  zásadu  věrného  a  poctivého  zobrazení  ekonomické 
reality.  Doporučuji  podniku  změnit  program v němž  eviduje  dlouhodobý  majetek  a 
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způsob  výpočtu  měsíčních  účetních  odpisů. Doporučuji  vydělit  vstupní  cenu 
dlouhodobého majetku příslušným počtem měsíců, a tento měsíční odpis pak vynásobit 
příslušným počtem měsíců v roce, ve kterém účtuji.
Cílem  bakalářské  práce  je  navrhnout  společnosti  Agrospol  Hrádek,  spol.  s r.  o. 
optimální odpisové plány jejího dlouhodobého majetku. Tyto odpisové plány sestavím 
pro  tři  vybraná  zařízení,  která  jsou  reprezentanty  jednotlivých  skupin,  do  nichž  je 
dlouhodobý majetek společností rozdělen, jak jsem uvedla v předcházejícím. Některými 
skupinami dlouhodobého majetku se nebudu zabývat, protože současné odpisové plány, 
které společnost pro tyto druhy předmětů používá, považuji za odpovídající.
5.1  Kombajn Case 23 
Kombajn  Case 23 slouží  v Agrospolu Hrádek,  spol.  s r.  o.  ke sklizni  obilí,  a  to  jak 
ječmene,  tak i  pšenice.  V podniku je zařazen do skupiny stroje,  přístroje  a zařízení. 
Vstupní cena  tohoto kombajnu činí 4 488 765 Kč a byl  pořízen 1.4.2005. Kombajn 
Case  23  je  využíván  v  letní  sezóně,  ale  po  skončení  sklizně  v podniku,  pak  tento 
kombajn odjíždí na Vysočinu (na brigádu) a tam probíhá sklizeň dál. 
Tabulka 15: Odpisování kombajnu Case 23 po dobu 5 let – současný stav
Rok Vstupní cena
Účetní 
odpis
Účetní 
zůstatková 
cena
Daňový odpis Daňová zůstatková cena
rovnoměrné 
odepisování
zrychlené 
odepisování
rovnoměrné 
odepisování
zrychlené 
odepisování
2005 4 488 765 254 364 4 234 401 1 391 518    897 753 3 097 247 3 591 012
2006 998 751 3 235 650 774 312 1 436 405 2 322 935 2 154 607
2007 998 751 2 236 899 774 312 1 077 304 1 548 623 1 077 303
2008 998 751   1 238 148 774 312    718 202      774 311     359 101
2009 998 751     239 397 774 311    359 101  0 0
2010 239 397     0 0 0 0 0
Zdroj: Interní materiály podniku
Odpisy jsou počítány rovnoměrně, ale rokům 2006, 2007, 2008 a 2009 jsou přiděleny 
sazby 22,25% a rok 2005 a 2010 se podělí o 11%. Účetní odpisy jsou počítány jako 
rovnoměrné  daňové  odpisy,  jejichž  roční  celková  výše  je  rozpočítávána  na  měsíce. 
Odpisy  jsou  uplatňovány  od  měsíce  následujícího  po  zařazení  do  užívání,  které 
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proběhlo  1.4.2005.  Tento  způsob  výpočtu  účetních  odpisů  není  správný,  protože 
porušuje zásadu věrného a poctivého zobrazení ekonomické reality.
Daňové odpisy jsou počítány podle zákona o daních z příjmu. Kombajn je zařazen do 
odpisové skupiny 2,  podle vnitřních účetních směrnic  odpisová skupina 21,  s dobou 
účetní použitelnosti 5 let. Podnik využil možnosti zvýšeného daňového odpisu v prvním 
roce  odpisování.  Protože  se  jedná  o  poplatníka  s  převážně  zemědělskou  výrobou  a 
s příjmy  většími  než  50%  ze  zemědělské  činnosti,  použil  roční  odpisovou  sazbu 
zvýšenou v prvních roce  odpisování  o  20%.  Doporučuji  podniku zůstat  u  daňových 
rovnoměrných odpisů, protože pro tento podnik je výhodnější rovnoměrné rozkládání 
nákladů do více období.
Roční výkon kombajnu Case 23 je 600 ha na polích podniku, dále pak 200 až 300 ha na 
Vysočině. Kombajn je využíván od konce června až do konce srpna. Podle zkušeností 
se starším modelem Case, který vlastnili 8 let, odhadovaná doba použitelnosti Case 23 
je 10 let.
Tabulka 16: Účetní odpisování kombajnu Case 23 
Rok Vstupní cena Výkon
Účetní odpis Účetní zůstatková cena
Výkonový 
odpis
Časový 
odpis
Výkonový 
odpis
Časový 
odpis
2005 4 488 765 800 422 472 299 248 4 066 293 4 189 517
2006 850 448 877 448 872 3 617 416 3 740 645
2007 448 872 3 291 773
2008 448 872   2 842 901
2009 448 872 2 394 029
2010 448 872 1 945 157
2011 448 872 1 496 285
2012 448 872 1 047 413
2013 448 872 598 541
2014 448 872  149 669
2015 149 669 0
Zdroj: Interní materiály podniku
Doporučuji podniku používat výkonové odpisy. Odhad celkových výkonů činí 8 500 ha. 
Odpis 1 ha = 4 488 765 Kč/8 500 ha = 528,09 Kč/ha
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Pro srovnání uvádím i časové odpisy. 
Měsíční účetní odpis = 4 488 765 Kč/120 měsíců = 37 406 Kč/měsíc
U skupiny stroje, přístroje a zařízení nesouhlasím s odpisovými plány podniku. Doba 
skutečné použitelnosti většiny strojů je delší, než účetní doba odpisování. Doporučuji 
upravit odpisové plány podle skutečné doby použitelnosti.
5.2  Nissan Primera
Nissan Primera slouží v Agrospolu Hrádek, spol. s r. o. pro potřeby ekonoma podniku. 
V podniku zařazen do skupiny dopravní prostředky. Vstupní cena tohoto osobního auta 
činí  500 000  Kč  a  byl  pořízen  1.10.2004.  Nissan  Primera  je  využíván  celoročně. 
Opotřebovává se rovnoměrně.
Tabulka 17: Odpisování Nissanu Primera po dobu 4 let – současný stav
Rok Vstupní cena
Účetní 
odpis
Účetní 
zůstatková 
cena
Daňový odpis Daňová zůstatková cena
rovnoměrné 
odepisování
zrychlené 
odepisování
rovnoměrné 
odepisování
zrychlené 
odepisování
2004 500 000 11 833 488 167 71 000 125 000 429 000 375 000
2005 143 000 345 167 143 001 187 000 285 999 187 500
2006 143 000 202 167 143 001 125 000 142 998 62 500
2007 143 000   59 167 142 998 62 500 0   0
2008 59 167  0 0 0 0 0
Zdroj: interní materiály podniku
Odpisy  jsou  počítány  rovnoměrně,  ale  v rokům  2005,  2006  a  2007  jsou  přiděleny 
odpisová procenta 28,6% a rok 2004 a 2008 se podělí  o 14,2%. Účetní odpisy jsou 
počítány jako rovnoměrné daňové odpisy, jejichž roční celková výše je rozpočítávána 
na měsíce. Odpisy jsou uplatňovány od měsíce následujícího po zařazení do užívání. 
Zařazení proběhlo 1.10.2004. Tento způsob výpočtu odpisů není správný.
Daňové odpisy jsou počítány podle zákona o daních z příjmu. Je zařazen do odpisové 
skupiny  1a,  podle  vnitřních  účetních  směrnic  odpisová  skupina  15,  s dobou  účetní 
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použitelnosti  4  roky. Doporučuji  podniku  zůstat  u  daňových  rovnoměrných  odpisů, 
protože pro podnik je výhodnější rovnoměrné rozložení nákladů do více období.
Nissan  Primera  je  využíván  ekonomem  podniku  pro  cesty  z práce  a  do  práce,  na 
finanční úřad, na různé úřady, do banky apod. v okrese Znojmo. Toto auto je využíváno 
pro kratší vzdálenosti, do 50 km. Doporučuji zvýšit do účetního odpisování o 2 roky, 
tedy na  6 let,  protože každých 6 let  podnik vyměňuje  osobní  auta pro své vedoucí 
pracovníky. 
Měsíční účetní odpis = 500 000/72 = 6 944,4 Kč
Tabulka 18: Odpisování Nissanu Primera po dobu 6 let
Rok Vstupní cena
Účetní 
odpis
Účetní 
zůstatková 
cena
Daňový odpis Daňová zůstatková cena
rovnoměrné 
odepisování
zrychlené 
odepisování
rovnoměrné 
odepisování
zrychlené 
odepisování
2004 500 000 13 889 486 111 71 000 125 000 429 000 375 000
2005 83 333 402 778 143 001 187 000 285 999 187 500
2006 83 333 319 445 143 001 125 000 142 998 62 500
2007 83 333   236 112 142 998 62 500 0   0
2008 83 333 152 779 0 0 0 0
2009 83 333 69 446 0 0 0 0
2010 69 446  0 0 0 0 0
Zdroj: interní materiály podniku
Doporučuji  upravit  odpisové  plány  dopravních  prostředků  podle  skutečné  doby 
použitelnosti,  osobní  automobily  na  dobu  6ti  let.  V současné  době  vlastní  podnik 
traktory  z roku  1994,  které  jsou  již  účetně  odepsány,  ale  stále  je  podnik  používá. 
V podniku  pracují  zkušení  opraváři,  a  tak  skutečná  doba  použitelnosti  traktorů  se 
pohybuje okolo 12 let.
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5.3  Hala ocelová
Hala ocelová slouží v podniku k úschově zemědělské techniky. V podniku je zařazena 
do skupiny budovy, haly a stavby. Vstupní cena haly činí 358 101 Kč a byla pořízena 
1.12.2005.
Tabulka 19: Odpisování haly ocelové po dobu 30 let – současný stav
Rok Vstupní cena
Účetní 
odpis
Účetní 
zůstatková 
cena
Daňový odpis Daňová zůstatková cena
rovnoměrný zrychlený rovnoměrná zrychlená
2005 358 101 0 358 101 5 014 11 937 353 087 346 164
2006 5 014 353 087 12 176 23 078 340 911 323 086
2007 12 176 340 911 12 176 22 282 328 735 300 804
2008 12 176 328 735 12 176 21 486 316 559 279 318
2009 12 176 316 559 12 176 20 690 304 383 258 628
2010 12 176 304 383 12 176 19 894 292 207 238 734
2011 12 176 292 207 12 176 19 099 280 031 219 635
2012 12 176 280 031 12 176 18 303 267 855 201 332
2013 12 176 267 855 12 176 17 507 255 679 183 825
2014 12 176 255 679 12 176 16 711 243 503 167 114
2015 12 176 243 503 12 176 15 916 231 327 151 198
2016 12 176 231 327 12 176 15 120 219 151 136 078
2017 12 176 219 151 12 176 14 323 206 975 121 755
2018 12 176 206 975 12 176 13 528 194 799 108 227
2019 12 176 194 799 12 176 12 733 182 623 95 494
2020 12 176 182 623 12 176 11 937 170 447 83 557
2021 12 176 170 447 12 176 11 141 158 271 72 416
2022 12 176 158 271 12 176 10 345 146 095 62 071
2023 12 176 146 095 12 176 9 549 133 919 52 522
2023 12 176 133 919 12 176 8 754 121 743 43 768
2025 12 176 121 743 12 176 7 958 109 567 35 810
2026 12 176 109 567 12 176 7 162 97 391 28 648
2027 12 176 97 391 12 176 6 366 85 215 22 282
2028 12 176 85 215 12 176 5 571 73 039 16 711
2029 12 176 73 039 12 176 4 775 60 863 11 936
2030 12 176 60 863 12 176 3 979 48 687 7 957
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Rok Vstupní cena
Účetní 
odpis
Účetní 
zůstatková 
cena
Daňový odpis Daňová zůstatková cena
rovnoměrný zrychlený rovnoměrná zrychlená
2031 12 176 48 687 12 176 3 183 36 511 4 774
2032 12 176 36 511 12 176 2 387 24 335 2 387
2033 12 176 24 335 12 176 1 591 12 159 796
2034 12 176 12 159 12 159 796 0 0
2035 12 159 0 0 0 0 0
Zdroj: Interní materiály podniku
Odpisy  jsou  uplatňovány  od  měsíce  následujícího  po  zařazení  do  užívání.  Zařazení 
proběhlo  1.12.2005.  Účetní  odpisy  jsou  počítány  jako  rovnoměrné  daňové  odpisy, 
jejichž roční celková výše je rozpočítávána na měsíce.
Daňové odpisy jsou počítány podle zákona o daních z příjmu. Je zařazen do odpisové 
skupiny  5,  podle  vnitřních  účetních  směrnic  odpisová  skupina  50,  s dobou  účetní 
použitelnosti 30 let. Daňové odpisy jsou uplatňovány v příslušném roce v plné výši a 
jsou počítány metodou rovnoměrných daňových odpisů. Doporučuji podniku zůstat u 
daňových  rovnoměrných  odpisů,  protože  pro  podnik  je  výhodnější  rovnoměrné 
rozložení nákladů do více období.
Hala  ocelová  nebyla  postavena  z nového  materiálu.  Skutečná  doba  použitelnosti  je 
odhadována na 20 let, proto doporučuji snížit dobu účetního odpisování na 20 let.
Měsíční odpis = 358 101/240 = 1492,1 Kč
Většina  odpisových  plánů  budov,  hal  a  staveb  v podniku  odpovídají  skutečné  době 
použitelnosti.  Doporučuji  upravit  odpisové  plány  dvou  ocelových  hal,  které  byly 
zařazeny do užívání ve stejný den a postaveny ze stejného materiálu.
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Tabulka 20: Odpisování haly ocelové po dobu 20 let
Rok Vstupní cena
Účetní 
odpis
Účetní 
zůstatková
 cena
Daňový odpis Daňová zůstatková cena
rovnoměrný zrychlený rovnoměrná zrychlená
2005 358 101 0 358 101 5 014 11 937 353 087 346 164
2006 17 905 340 196 12 176 23 078 340 911 323 086
2007 17 905 322 291 12 176 22 282 328 735 300 804
2008 17 905 304 386 12 176 21 486 316 559 279 318
2009 17 905 286 481 12 176 20 690 304 383 258 628
2010 17 905 268576 12 176 19 894 292 207 238 734
2011 17 905 250 671 12 176 19 099 280 031 219 635
2012 17 905 232 776 12 176 18 303 267 855 201 332
2013 17 905 214 861 12 176 17 507 255 679 183 825
2014 17 905 196 956 12 176 16 711 243 503 167 114
2015 17 905 179 051 12 176 15 916 231 327 151 198
2016 17 905 161 146 12 176 15 120 219 151 136 078
2017 17 905 143 241 12 176 14 323 206 975 121 755
2018 17 905 125 336 12 176 13 528 194 799 108 227
2019 17 905 107 431 12 176 12 733 182 623 95 494
2020 17 905 89 526 12 176 11 937 170 447 83 557
2021 17 905 71 621 12 176 11 141 158 271 72 416
2022 17 905 53 716 12 176 10 345 146 095 62 071
2023 17 905 35 811 12 176 9 549 133 919 52 522
2023 17 905 17 906 12 176 8 754 121 743 43 768
2025 17 906 0 12 176 7 958 109 567 35 810
2026 0 0 12 176 7 162 97 391 28 648
2027 0 0 12 176 6 366 85 215 22 282
2028 0 0 12 176 5 571 73 039 16 711
2029 0 0 12 176 4 775 60 863 11 936
2030 0 0 12 176 3 979 48 687 7 957
2031 0 0 12 176 3 183 36 511 4 774
2032 0 0 12 176 2 387 24 335 2 387
2033 0 0 12 176 1 591 12 159 796
2034 0 0 12 159 796 0 0
Zdroj: Interní materiály podniku
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Závěr
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou odpisování dlouhodobého majetku 
ve  společnosti  Agrospol  Hrádek,  spol.  s r.  o.  Při  zpracování  zadaného  tématu  jsem 
využila  znalosti  získané  během  svého  studia,  poznatky  z odborné  literatury  a  také 
praktické poznatky převzaté od pracovníků společnosti Agrospol Hrádek, spol. s r. o.
Cílem mé bakalářské práce bylo sestavení optimálního odpisového plánu společnosti 
Agrospol Hrádek, spol. s r. o., proto jsem nejdříve musela získat komplexní informace o 
odpisování a dlouhodobém majetku ve společnosti. Na základě těchto údajů jsem pak 
provedla analýzu stávajícího stavu účetní evidence dlouhodobého majetku a odpisového 
plánu.
Podnik zařadil dlouhodobý majetek do odpisových skupin a také podle útvarů. Podle 
názvu Agrospol Hrádek, spol. s r. o. se lze domnívat, že většinou majetku disponuje 
útvar rostlinné výroby, ale větší polovinu majetku má k dispozici útvar dílny a doprava. 
Je  to  způsobeno  tím,  že  útvar  dílny  a  doprava  provádějí  spoustu  úkonů  pro  útvar 
rostlinná výroba.  Nejvíce  se v podniku používají  traktory,  kombajny,  brány, fregaty, 
zavlažovací  bubny.  V nedávné  minulosti  nakoupil  podnik  nový  traktor  JD  a  nový 
kombajn Case. Stáří vozového parku je poměrně vysoké, většinu traktorů, aut, návěsů 
již podnik účetně odepsal. Tento majetek je však ve společnosti i nadále používán, a 
zřejmě  dále  používán  bude.  Doporučuji  zkoumat  skutečnou  dobu  použitelnosti 
dlouhodobého majetku a podle ní upravit odpisové plány.
Doporučuji nové rozdělení dlouhodobého majetků podle útvarů. Jednotlivé příjmy nebo 
výdaje nejsou správně přiřazeny podle výkonů nebo charakteru dlouhodobého majetku 
v podniku. 
Zjistila  jsem tedy,  že  stávající  odpisový plán  dlouhodobého  majetku  ve  společnosti 
Agrospol Hrádek, spol. s r. o. ne zcela odpovídá základním požadavkům na účetnictví, 
kterým je  věcné a  poctivé  zobrazení  ekonomické  reality.  Tyto  odpisové plány jsem 
sestavila  pro  tři  vybraná  zařízení,  která  jsou  reprezentanty  jednotlivých  odpisových 
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skupin, do nichž je dlouhodobý majetek ve společnosti rozdělen. Některými skupinami 
dlouhodobého  majetku  jsem se  nezabývala,  protože  současné  odpisové  plány,  které 
společnost pro tyto druhy předmětů používá, považuji za odpovídající. 
Doporučila  jsem vypracování  nových odpisových plánů u skupiny stroje,  přístroje a 
zařízení. Za reprezentanta této skupiny jsem si vybrala kombajn Case 23. Skutečná doba 
použitelnosti  kombajnu  je  10  let.  Doporučuji  u  kombajnu  zvolit  metodu  účetních 
výkonových  odpisů,  protože  není  využíván  celoročně  a  jeho  opotřebení  není 
rovnoměrné.
Další skupinou, u které jsem zkoumala odpisové plány, je skupina dopravní prostředky. 
Zabývala jsem se odpisovým plánem osobního automobilu Nissan Primera. Doporučuji, 
jako  u  předchozí  skupiny,  zkoumat  skutečnou  dobu  použitelnosti  dopravních 
prostředků. Osobní automobily podnik mění každých 6 let. Za zvláštní skupinu považuji 
traktory, kde skutečná doba použitelnosti se v podniku pohybuje okolo 12ti let.
Třetí skupinou je skupina budovy, haly a stavby. Skupina budovy, haly a stavby má 
odpisové plány v pořádku. V této skupině jsem zkoumala odpisový plán haly ocelové. 
Pouze  pro  tuto  halu  doporučuji  změnit  odpisový  plán,  protože  skutečná  doba 
použitelnosti této je haly je odhadována na 20 let.
Jedním ze základních  pravidel  účetnictví  je  pravidlo  věrného a  poctivého zobrazení 
ekonomické  reality.  Do účetnictví  vstupují  odpisy účetní,  protože  právě  ty by měly 
vyhovovat tomuto požadavku. Toto ustanovení, jak jsem již v práci zmínila, pro tento 
podnik  neplatí.  Způsob  výpočtu  účetních  odpisů  dlouhodobého  majetku  v  podniku 
Agrospol Hrádek, spol. s r. o.  není  správný,  protože  porušuje  zásadu  věrného  a 
poctivého zobrazení ekonomické reality.
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Příloha č. 1 
Účetní odpisy dlouhodobého majetku podniku Agrospol Hrádek, spol. s r. o za rok 2006
U O K       Firma : AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o.         
 FRZP199     DM za firmu roční odpis           Období:200612 List:       1                          datum      letošní 
 SKP    Nazev           ROdpSaz Dt.zař   Poř.cena      Oprávky     Zůst.cena  DtZpVyr  měs.odp    úč.odpis   roční odpis
=========================================================================================================================
            IM 21    budovy haly a stavby 
 46.21.11 Okál Ďuriš       5.150 111995     70255.98     45809.46     24446.52           122006      3618.96       3618.96
 46.21.11 Okál Přibík      5.150 111995     70255.98     45507.88     24748.10 122006  1 112006      3317.38       3618.96
 46.21.11 Okál ZEŤ         5.150 111995     73885.61     48176.95     25708.66           122006      3806.04       3806.04
 46.21.11 Byt Plánka 262   3.400 111995     44391.48     18002.01     26389.47 042006  1 032006       377.49       1509.96
 46.21.11 byt Gajd.263     3.400 111995     44391.48     19134.48     25257.00           122006      1509.96       1509.96
 46.21.15 Přístřešek PTU   3.400 111995     14681.92      6334.89      8347.03           122006       500.04        500.04
 46.23.11 Pol.cesta Hrád   3.400 111995    586550.53    252756.69    333793.84           122006     19943.04      19943.04
 46.21.15 Správní budova   3.400 111995    798602.45    344134.94    454467.51           122006     27153.00      27153.00
 46.21.15 Míchárna krmiv   3.400 111995    508432.36    202553.35    305879.01           122006     17286.96      17286.96
 46.21.41 Topen.kanál      5.150 111995      4129.79      2765.85      1363.94           122006       213.00        213.00
 46.39.99 Silážní žlaby    3.400 111995   1891675.99    784999.17   1106676.82           122006     64317.00      64317.00
 46.39.99 Seník Hrádek     3.400 111995    741937.48    319714.45    422223.03           122006     25226.04      25226.04
 46.23.11 Komunikace       3.400 111995    720104.64    318468.65    401635.99           122006     24483.96      24483.96
 46.21.43 Kabel rozvod.    5.150 111995     45488.75     30438.57     15050.18           122006      2343.00       2343.00
 46.21.41 Kanál na dešť.   5.150 111995    100106.06     66984.54     33121.52           122006      5156.04       5156.04
 46.21.43 Venk.vedení      5.150 111995      7931.35      5176.29      2755.06           122006       408.96        408.96
 46.39.99 Oplocení         3.400 111995     43137.15     19080.18     24056.97           122006      1467.00       1467.00
 46.39.99 Teren.úpravy     3.400 111995    223234.76     98725.90    124508.86           122006      7590.00       7590.00
 46.23.11 Dezinf.vjezd     3.400 111995     54100.02     23317.47     30782.55           122006      1839.96       1839.96
 46.21.11 domek Hl.Mašůvk   .    122000     80000.00         0.00     80000.00                          0.00          0.00
 46.21.15 admin. budova č  3.400 122001    250000.00     37499.88    212500.12           122006      8499.96       8499.96
 46.21.15 kotelna          3.400 122001     98820.00     14823.96     83996.04           122006      3360.00       3360.00
 46.21.15 dílny a garáže   3.400 122001     43698.00      6555.84     37142.16           122006      1485.96       1485.96
 46.21.15 čerp.st. PHM     3.400 122001      5456.00       821.04      4634.96           122006       186.00        186.00
 46.21.15 sklad olejů      3.400 122001     12000.00      1800.00     10200.00           122006       408.00        408.00
 46.21.52 trafostanice-st  5.150 122001     23021.00      5238.84     17782.16           122006      1185.96       1185.96
 46.21.44 el.rozvod kabel  5.150 122001     15441.00      3515.88     11925.12           122006       795.96        795.96
 46.21.52 venkovní osvětl  5.150 122001     20428.00      4652.04     15775.96           122006      1053.00       1053.00
 46.21.41 vodovod Hrádek   5.150 122001     41634.00      9476.04     32157.96           122006      2145.00       2145.00
 46.21.64 oplocení         5.150 122001     27792.00      6325.80     21466.20           122006      1431.96       1431.96
 46.23.11 komunikace       3.400 122001    400947.00     60145.80    340801.20           122006     13632.96      13632.96
 46.21.15 hala ocelová ob  1.400 122005    358101.00      5013.96    353087.04           122006      5013.96       5013.96
 46.21.15 hala ocelová se  1.400 122005    358101.00      5013.96    353087.04           122006      5013.96       5013.96
 46.21.14 Hospoda Božice   3.400 102004    360000.00     25320.00    334680.00           122006     12240.00      12240.00
celkem d.DP 0                         34   8138732.78   2838284.76   5300448.02                     267010.51     268444.56
C E L K E M   21  budovy haly a stavby     8138732.78   2838284.76   5300448.02           267010.51     268444.56
  
          IM 22    stroje přístroje a zaří 
 29.32.50 nosič bran        .    121996     20768.00     20768.00         0.00           121999         0.00          0.00
 29.32.50 nosič bran        .    121996     20768.00     20768.00         0.00           121999         0.00          0.00
 29.22.18 zvedák kanal.   18.300 111994     29916.70     29916.70         0.00           072001         0.00          0.00
 29.32.13 Secí stroj FLOR   .    101996    265556.00    265556.00         0.00           122001         0.00          0.00
 29.32.14 Rozmetadlo hnoj   .    101996    134670.00    134670.00         0.00           121999         0.00          0.00
 29.32.12 Rotační brány     .    101996    537473.00    537473.00         0.00           122001         0.00          0.00
 29.32.12 Kompaktor GERMI   .    101996    607852.00    607852.00         0.00           122001         0.00          0.00
 29.32.33 lis na slámu      .    121996     26158.40     26158.40         0.00           122001         0.00          0.00
 29.32.12 brány IH          .    121996     27348.00     27348.00         0.00           122001         0.00          0.00
 29.32.15 smyk              .    121996     22967.00     22967.00         0.00           012002         0.00          0.00
 29.32.15 postřikovač HAR   .    121997    443800.00    443800.00         0.00           122003         0.00          0.00
 29.52.22 grader Baukema  22.250 072004     60000.00     26455.00     33545.00           122006     13350.00      13350.00
 29.52.26 Rypadlo DH ll2  18.300 051998    160894.00    160894.00         0.00           032004         0.00          0.00
 29.40.42 pila kotoučová  18.300 111994     17661.00     17661.00         0.00           072001         0.00          0.00
 29.40.42 ostřička        18.300 111994     11245.38     11245.38         0.00           072001         0.00          0.00
 29.40.42 pila            18.300 111994     15123.50     15123.50         0.00           072001         0.00          0.00
 29.40.42 Bruska BR l6O   18.300 111995     57315.32     57315.32         0.00           032002         0.00          0.00
 28.22.12 Kotel ústřed.to 10.500 021996     25999.10     23183.21      2815.89           122006      2730.00       2730.00
 29.22.12 fragata          3.283 111996    119450.00    117489.71      1960.29           122006      3921.00       1960.29
 29.22.12 fregata          3.283 111996    119438.00    117478.58      1959.42           122006      3921.00       1959.42
63
U O K       Firma : AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o.         
DM za firmu roční odpis           Období:200612 List:       2                          datum      letošní             
SKP    Nazev           ROdpSaz Dt.zař   Poř.cena      Oprávky     Zůst.cena  DtZpVyr  měs.odp    úč.odpis   roční odpis
===========================================================================================================================
==========
 29.22.12 fregata          3.283 111996    167077.00    164335.29      2741.71           122006      5484.96       2741.71
 29.22.12 fregata          3.283 111996    139558.00    137267.25      2290.75           122006      4581.96       2290.75
 29.22.12 fregata          3.283 111996    139558.00    137267.25      2290.75           122006      4581.96       2290.75
 29.22.12 fregata          3.283 111996     50353.00     49527.83       825.17           122006      1653.00        825.17
 29.22.12 zavl.buben       3.283 111996     23883.00     23491.79       391.21           122006       783.96        391.21
 29.22.12 zavl.buben       3.283 111996     23883.00     23491.79       391.21           122006       783.96        391.21
 29.22.12 zavl.buben       3.283 111996     23883.00     23491.79       391.21           122006       783.96        391.21
 29.22.12 zavl.buben       3.283 111996     23883.00     23491.79       391.21           122006       783.96        391.21
 29.22.12 zavl.buben       3.283 111996     23883.00     23491.79       391.21           122006       783.96        391.21
 29.22.12 zavl.buben       3.283 111996     23883.00     23491.79       391.21           122006       783.96        391.21
 29.22.12 Fregata          3.283 111996     93245.00     91715.00      1530.00           122006      3060.96       1530.00
 29.22.12 fregata          3.283 111996     69239.00     68103.63      1135.37           122006      2273.04       1135.37
 29.22.12 fregata          3.283 111996    133024.00    130841.16      2182.84           122006      4367.04       2182.84
 29.22.12 fregata          3.283 111996    133024.00    130841.16      2182.84           122006      4367.04       2182.84
 29.22.12 fregata          3.283 111996    133024.00    130841.16      2182.84           122006      4367.04       2182.84
 29.32.11 pluh EBERHARDT  18.300 051998    530809.00    530809.00         0.00           032004         0.00          0.00
 29.32.34 Sklíz.mlát.CASE   .    121996   4615000.00   4615000.00         0.00           122001         0.00          0.00
 29.40.11 soustruh hrotov   .    121996     47666.08     47666.08         0.00           122001         0.00          0.00
 28.21.11 nádrž NH 25      3.301 121996    115052.00    113153.08      1898.92           122006      3798.00       1898.92
 29.22.12 zavl.pásový      3.300 121996     21999.00     21636.80       362.20           122006       726.00        362.20
 29.22.12 závl.pásový      3.300 121996     21999.00     21636.80       362.20           122006       726.00        362.20
 29.22.12 pás.zavlažovač   3.300 121996     21999.00     21636.80       362.20           122006       726.00        362.20
 29.22.12 zavl.pásový      3.300 121996     21999.00     21636.80       362.20           122006       726.00        362.20
 29.22.12 zavl.pásový      3.300 121996     21999.00     21636.80       362.20           122006       726.00        362.20
 29.22.12 zavl.pásový      3.300 121996     21999.00     21636.80       362.20           122006       726.00        362.20
 29.52.25 nakladač KNB 25 18.300 051998    120565.00    120565.00         0.00           032004         0.00          0.00
 29.52.25 čeln.nakladač U 18.300 061998    140000.00    140000.00         0.00           042004         0.00          0.00
 29.52.40 sypač na písek  18.300 081999     48760.00     48760.00         0.00           122004         0.00          0.00
 29.32.11 pluh MASSEY FER 22.250 042000    300000.00    300000.00         0.00           022006      8500.00          0.00
 29.32.11 pěch            22.250 022001    150000.00    150000.00         0.00           112006     29575.00          0.00
 29.32.13 Secí stroj NG+  22.250 092001    850000.00    829387.53     20612.47           122006    189125.04      20612.47
 29.32.40 postřikovač TEC 40.000 042003    789350.00    789350.00         0.00           102006    263114.56          0.00
 29.32.11 diskový podmíta 22.250 042003    589230.00    380153.88    209076.12           122006    131103.96     131103.96
 29.32.13 secí stroj Kver 22.250 032005   1419721.00    406395.78   1013325.22           122006    315888.00     315888.00
 29.32.34 kombajn CASE 23 22.250 042005   4488765.00   1253115.00   3235650.00           122006    998751.00     998751.00
 29.32.12 Kompaktor Satur 11.000 122005    100000.00     11000.04     88999.96           122006     11000.04      11000.04
 29.32.14 Rozmetadlo SEWA 20.000 122005     50000.00      9999.96     40000.04           122006      9999.96       9999.96
 29.32.34 Kombajn dýně    11.000 122005    500000.00     54999.96    445000.04           122006     54999.96      54999.96
 29.32.12 podmítač Merkur 11.000 082006     42490.00      1558.00     40932.00           122006      1558.00       4674.00
 29.52.25 Nakladač Volvo  22.250 082004    944700.00    409843.64    534856.36           122006    210195.96     210195.96
 29.40.42 Motor.pila      18.300 111995     18037.00     18037.00         0.00           032002         0.00          0.00
 29.40.42 Odsavač pilin   18.300 111995     19715.80     19715.80         0.00           032002         0.00          0.00
 29.40.42 Vodorovná pila  18.300 111995     76200.00     76200.00         0.00           032002         0.00          0.00
 29.22.18 Desta vozík       .    121996     25000.00     25000.00         0.00           122001         0.00          0.00
 29.22.18 vozík BALCANCAR 22.250 072000    200000.00    200000.00         0.00           032006      9916.65          0.00
 29.40.42 Pila formátovac 18.300 061999    264810.00    264810.00         0.00           122004         0.00          0.00
 29.40.42 Pila formátovac 22.250 022000    108000.00    108000.00         0.00           012006      1530.00          0.00
 29.40.42 štípač dřeva    22.250 062000     49050.00     49050.00         0.00           032006      2080.20          0.00
 28.22.12 kotel ocelový    3.300 121996     22184.00     21818.92       365.08           122006       732.00        365.08
 29.71.25 technolog.správ   .    121996    134347.50    134347.50         0.00           122001         0.00          0.00
 29.32.63 technolog.seník   .    121996    351685.67    351685.67         0.00           122001         0.00          0.00
 29.32.63 Technologie míc 18.300 061998   6731495.46   6731495.46         0.00           042004         0.00          0.00
 29.52.40 třídička POWERS 22.250 102000   1519969.75   1519969.75         0.00           042006    107661.95          0.00
 30.01.13 Laptop GERICOM  40.000 082001     57050.00     57050.00         0.00           042005         0.00          0.00
 celkem d.DP 0                        74  29477450.66  23784571.12   5692879.54                    2417249.04    1801371.79
C E L K E M   22  stroje přístroje a zaří 29477450.66  23784571.12   5692879.54                    2417249.04    1801371.79
U O K       Firma : AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o.         
    DM za firmu roční odpis           Období:200612 List:       3                      datum      letošní             
SKP    Nazev           ROdpSaz Dt.zař   Poř.cena      Oprávky     Zůst.cena  DtZpVyr  měs.odp    úč.odpis   roční odpis
IM 23    dopravní prostředky                                                                                             
 34.10.25 Ford RANGER 1B8 28.600 092002    300000.00    300000.00         0.00           052006     31950.00          0.00
 29.31.24 TR 85 63 Z 7Oll 18.300 111994     11078.85     11078.85         0.00           072001         0.00          0.00
 29.31.24 TR 64 56 Z 5245 18.300 111994     20605.99     20605.99         0.00           072001         0.00          0.00
 29.31.24 TR 64 6O Z 5245 18.300 111994     20605.99     20605.99         0.00           072001         0.00          0.00
 29.31.24 TR 79 03 Z 52ll 18.300 111994     27034.66     27034.66         0.00           072001         0.00          0.00
 29.31.24 TR 75 65 Z 8Oll 18.300 111994     11334.60     11334.60         0.00           072001         0.00          0.00
 29.31.24 TR 67 99 Z 8l45 18.300 111994     63850.50     63850.50         0.00           072001         0.00          0.00
 29.31.24 TR 73 7O Z l6l4 18.300 111994     82500.00     82500.00         0.00           072001         0.00          0.00
 29.31.24 TR 52 2O Z 8Oll 18.300 111994     11190.20     11190.20         0.00           072001         0.00          0.00
 29.31.23 Traktor JOHN DE   .    101996   2797440.00   2797440.00         0.00           122001         0.00          0.00
 29.31.24 TR 72-23        22.250 042000     80000.00     80000.00         0.00           022006      2266.64          0.00
 34.20.23 návěs tr. ANNAB 22.250 102002   1285959.70   1010338.00    275621.70           122006    286127.04     275621.70
 29.31.23 Traktor JD 8420 22.250 032003   3816856.30   2489545.68   1327310.62           122006    849251.04     849251.04
 29.31.23 Traktor JD7600  22.250 102003    960000.00    578560.00    381440.00           122006    213600.00     213600.00
 29.31.24 TR Z16145 SEWAR 11.000 122005    100000.00     11000.04     88999.96           122006     11000.04      11000.04
 29.31.24 JD 8520 4786    11.000 042006   2813827.41    206348.00   2607479.41           122006    206348.00     309522.00
 34.20.23 TR 7 t 82 23    18.300 111994     23177.41     23177.41         0.00           072001         0.00          0.00
 34.20.23 82 97 vuz PHM   18.300 111994     22549.80     22549.80         0.00           072001         0.00          0.00
 34.10.42 LIAZ ZN 77-9O   18.300 051998     71032.00     71032.00         0.00           032004         0.00          0.00
 34.10.43 Renault B 122-v 22.250 032003    330000.00    215242.50    114757.50           122006     73425.00      73425.00
 35.50.10 vozík GPW PLR   18.300 111994     11448.00     11448.00         0.00           072001         0.00          0.00
 34.10.42 Nákl.auto RTO   18.300 111995     30000.00     30000.00         0.00           032002         0.00          0.00
 29.22.18 Vozík DESTA 252 10.500 082003     80000.00     23466.68     56533.32           122006      8400.00       8400.00
 29.22.15 Desta DVHM 3222 10.500 022004    106557.37     24278.30     82279.07           122006     11189.04      11189.04
 34.10.25 Škoda FELICIA c 28.600 032003     64381.64     62099.28      2282.36           122006     18414.00       2282.36
 34.10.25 Nissan Primera  28.600 102004    500000.00    297833.42    202166.58           122006    143000.04     143000.04
 celkem d.DP 0                       26  13641430.42   8502559.90   5138870.52                    1854970.84    1897291.22
C E L K E M   23  dopravní prostředky    13641430.42   8502559.90   5138870.52                    1854970.84    1897291.22
            IM 25    pěstitel.celky trval.po 
          Vinohrad po Hoc 10.500 072005    124600.00     15938.40    108661.60           122006     13083.00      13083.00
C E L K E M   25  pěstitel.celky trval.po  124600.00     15938.40    108661.60                      13083.00      13083.00
            IM 29    ostatní hmotný invest. 
29.31.23 Agrohák JD 6820 11.000 092006     44341.00      1219.50     43121.50           122006      1219.50       4878.00
C E L K E M   29  ostatní hmotný invest.   44341.00      1219.50     43121.50                       1219.50       4878.00
            IM 31    pozemky neodpisované 
144    Kř. 2927m2        .    012006     26343.00         0.00     26343.00                          0.00          0.00
715    zast.plocha 128   .    051999      1354.50         0.00      1354.50                          0.00          0.00
716    zast.plocha 128   .    051999      1354.50         0.00      1354.50                          0.00          0.00
717    zast.plocha 128   .    051999      1354.50         0.00      1354.50 122006  1                0.00          0.00
811    st.p. 81/1-199m   .    122000     20000.00         0.00     20000.00                          0.00          0.00
825    st.p. 34m2 Hrád   .    012001       103.74         0.00       103.74                          0.00          0.00
826    st.p. 53m2 Hrád   .    012001       161.72         0.00       161.72                          0.00          0.00
1471   Bo. 574 m2 St.    .    032005     22960.00         0.00     22960.00                          0.00          0.00
1612   Kř. 563m2         .    012006      5067.00         0.00      5067.00                          0.00          0.00
1643   Kř. 121m2         .    012006      1089.00         0.00      1089.00                          0.00          0.00
3032   Kř. 719m2         .    012005      3595.00         0.00      3595.00                          0.00          0.00
3722   Kř. 290m2         .    012005      1450.00         0.00      1450.00                          0.00          0.00
3741   Kř. 447m2         .    012005      2235.00         0.00      2235.00                          0.00          0.00
3742   Kř. 580m2         .    012005      2900.00         0.00      2900.00                          0.00          0.00
3847   Kř. 2706m2        .    012005     13530.00         0.00     13530.00                          0.00          0.00
4948   Kř. 7254m2        .    012005     36270.00         0.00     36270.00                          0.00          0.00
4964   Kř. 3459m2        .    012005     17295.00         0.00     17295.00                          0.00          0.00
4967   Kř. 2175m2        .    022005     10875.00         0.00     10875.00                          0.00          0.00
4968   Kř. 2175m2        .    022005     10875.00         0.00     10875.00                          0.00          0.00
4969   Kř. 24600m2       .    012006    123000.00         0.00    123000.00                          0.00          0.00
5004   Kř. 28150m2       .    012005    140750.00         0.00    140750.00                          0.00          0.00
5007   Orná 10463m2-Kř   .    071998     52315.00         0.00     52315.00                          0.00          0.00
5024   Kř. 12872m2       .    012005     64360.00         0.00     64360.00                          0.00          0.00
5028   Křídl. 18852m2    .    042002     56556.00         0.00     56556.00                          0.00          0.00
U O K       Firma : AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o 
 FRZP199     DM za firmu roční odpis           Období:200612 List:       4             datum      letošní             
SKP    Nazev           ROdpSaz Dt.zař   Poř.cena      Oprávky     Zůst.cena  DtZpVyr  měs.odp    úč.odpis   roční odpis
===========================================================================================================================
5032  Kř. 4830m2        .    012006     24150.00         0.00     24150.00                          0.00          0.00
5040  Kř. 3360m2        .    012006     16800.00         0.00     16800.00                          0.00          0.00
5041  Hrádek st. 240m   .    051999      4272.91         0.00      4272.91 042006  1                0.00          0.00
5042  Hrádek st. 423m   .    051999      2424.34         0.00      2424.34                          0.00          0.00
5044  Kř. 6025m2        .    012005     30125.00         0.00     30125.00                          0.00          0.00
5051  Kř. 4655m2        .    012005     23275.00         0.00     23275.00                          0.00          0.00
5052  Kř. 3565m2        .    012006     17653.00         0.00     17653.00                          0.00          0.00
5088  Křídl. orná 229   .    091999     13479.15         0.00     13479.15                          0.00          0.00
5098  Křídl. orná 574   .    091999     33800.85         0.00     33800.85                          0.00          0.00
5101  Kř. 4450m2        .    012006     22250.00         0.00     22250.00                          0.00          0.00
5118  Kř. 9890m2        .    012005     49450.00         0.00     49450.00                          0.00          0.00
5122  Kř. 7560m2        .    012006     37434.00         0.00     37434.00                          0.00          0.00
5138  Kř. 11296m2       .    092004     56480.00         0.00     56480.00                          0.00          0.00
5158  Kř. 23772m2       .    092004    118860.00         0.00    118860.00                          0.00          0.00
5167  Kř. 50008m2       .    012006    250040.00         0.00    250040.00                          0.00          0.00
5170  Kř. 73333m2       .    012006    366665.00         0.00    366665.00                          0.00          0.00
5176  Kř. 31059m2       .    012006    155295.00         0.00    155295.00                          0.00          0.00
5190  Kř. 31868m2       .    012005    159340.00         0.00    159340.00                          0.00          0.00
5192  Kř. 9115m2        .    012006     45575.00         0.00     45575.00                          0.00          0.00
5206  Kř. 30036m2       .    012005    150180.00         0.00    150180.00                          0.00          0.00
5216  Křídl. 20152m2    .    042002     60456.00         0.00     60456.00                          0.00          0.00
5217  Kř. 33588m2       .    012006    167940.00         0.00    167940.00                          0.00          0.00
5223  Kř. 20000m2       .    012006    100000.00         0.00    100000.00                          0.00          0.00
5244  Kř. 5840m2        .    012006     29200.00         0.00     29200.00                          0.00          0.00
5248  Kř. 2940m2        .    012005     14700.00         0.00     14700.00                          0.00          0.00
5282  Kř. 15036m2       .    012005     75180.00         0.00     75180.00                          0.00          0.00
5338  Kř. 3403m2        .    012006     17015.00         0.00     17015.00                          0.00          0.00
5353  Kř. 1210m2        .    012006      6050.00         0.00      6050.00                          0.00          0.00
5377  Kř. 3910m2        .    012006     19550.00         0.00     19550.00                          0.00          0.00
5403  Kř. 3255m2        .    012005     29295.00         0.00     29295.00                          0.00          0.00
5412  Kř. 3315m2        .    012006     29546.00         0.00     29546.00                          0.00          0.00
5413  Kř. 3306m2        .    092004     29754.00         0.00     29754.00                          0.00          0.00
5420  Kř. 3196m2        .    012006     28764.00         0.00     28764.00                          0.00          0.00
5423  Kř. 3162m2        .    012006     28458.00         0.00     28458.00                          0.00          0.00
5447  Křídl. 2540m2     .    042002      7620.00         0.00      7620.00                          0.00          0.00
5451  Kř. 26192m2       .    092004    235728.00         0.00    235728.00                          0.00          0.00
5487  Kř. 3192m2        .    012005     15960.00         0.00     15960.00                          0.00          0.00
5512  Kř. 10717m2       .    012005     96453.00         0.00     96453.00                          0.00          0.00
5525  Kř. 700m2         .    012005      3500.00         0.00      3500.00                          0.00          0.00
5527  Kř. 25102m2       .    092004    125510.00         0.00    125510.00                          0.00          0.00
5566  Kř. 2933m2        .    092004     26397.00         0.00     26397.00                          0.00          0.00
5577  Kř. 20279m2       .    012006    182511.00         0.00    182511.00                          0.00          0.00
5588  Kř. 13130m2       .    092004    118170.00         0.00    118170.00                          0.00          0.00
5591  Kř. 16110m2       .    012006    144990.00         0.00    144990.00                          0.00          0.00
5609  Kř. 24360m2       .    012006    219240.00         0.00    219240.00                          0.00          0.00
5613  Kř. 9425m2        .    022005     28275.00         0.00     28275.00                          0.00          0.00
5614  Kř. 9425m2        .    022005     28275.00         0.00     28275.00                          0.00          0.00
5621  Kř. 14866m2       .    012006    133794.00         0.00    133794.00                          0.00          0.00
5626  Kř. 15159m2       .    012005    136431.00         0.00    136431.00                          0.00          0.00
5628  Kř. 15472m2       .    012005    139248.00         0.00    139248.00                          0.00          0.00
5769  Strachotice 1.2   .    052002     44063.33         0.00     44063.33                          0.00          0.00
6614  st.p. 577 m2 Hr   .    051999      6202.75         0.00      6202.75                          0.00          0.00
6615  st.p. 1054 m2 H   .    051999     11330.50         0.00     11330.50                          0.00          0.00
6616  st.p. 27 m2 Hrá   .    051999       290.25         0.00       290.25                          0.00          0.00
6618  st.p. 397 m2 Hr   .    051999      4267.75         0.00      4267.75                          0.00          0.00
6726  pastvina 1698 H   .    012001      5181.00         0.00      5181.00                          0.00          0.00
6925  Hr. 1067m2        .    022005      5335.00         0.00      5335.00                          0.00          0.00
6976  Orná 2196 Hráde   .    071998      3100.00         0.00      3100.00                          0.00          0.00
7101  Hrádek 624m2      .    072004      5616.00         0.00      5616.00                          0.00          0.00
7204  ostatní 916m2     .    051999      9847.00         0.00      9847.00                          0.00          0.00
U O K       Firma : AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o.         
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7207   ostatní 3733m2    .    051999     40129.75         0.00     40129.75                          0.00          0.00
7982   Bo. 1658m2        .    032005     66320.00         0.00     66320.00                          0.00          0.00
8016   Hr. 4238m2        .    012006     21190.00         0.00     21190.00                          0.00          0.00
8036   Hr. 755m2         .    022005      3775.00         0.00      3775.00                          0.00          0.00
8079   Hr. 2500m2        .    092005     12500.00         0.00     12500.00                          0.00          0.00
8098   Hr. 4373m2        .    112004     21865.00         0.00     21865.00                          0.00          0.00
8127   Hrádek 77900m2    .    112004    389500.00         0.00    389500.00                          0.00          0.00
8156   Hr. 29800m2       .    012006    149000.00         0.00    149000.00                          0.00          0.00
8226   Hr. 4234m2        .    012005     21170.00         0.00     21170.00                          0.00          0.00
8253   Hr. 47000m2       .    012006    235000.00         0.00    235000.00                          0.00          0.00
8283   Hrádek 3.6 ha     .    072004    180000.00         0.00    180000.00                          0.00          0.00
8289   Hr. 60800m2       .    012005    304000.00         0.00    304000.00                          0.00          0.00
8295   Hr. 13800m2       .    012005     69000.00         0.00     69000.00                          0.00          0.00
8302   Hrádek 3,56 ha    .    072004     53400.00         0.00     53400.00                          0.00          0.00
8309   Hr. 2800m2        .    012005     14000.00         0.00     14000.00                          0.00          0.00
8335   Hrádek 3200m2     .    042002     14008.00         0.00     14008.00                          0.00          0.00
8352   Hrádek 4700m2     .    112004     23500.00         0.00     23500.00                          0.00          0.00
8444   Hrádek 50500m2    .    042002    221060.00         0.00    221060.00                          0.00          0.00
8447   Hr. 63800m2       .    012006    319000.00         0.00    319000.00                          0.00          0.00
8469   Hr. 35600m2       .    012006    178000.00         0.00    178000.00                          0.00          0.00
8479   Hr. 24100m2       .    012006    120500.00         0.00    120500.00                          0.00          0.00
8480   Hr. 35700m2       .    012006    178500.00         0.00    178500.00                          0.00          0.00
8481   Hr. 47400         .    022005    237000.00         0.00    237000.00                          0.00          0.00
8484   Hr. 5000m2        .    012006     25000.00         0.00     25000.00                          0.00          0.00
8485   Hrádek 7500m2     .    042002     32831.00         0.00     32831.00                          0.00          0.00
8493   Hr. 31700m2       .    012006    158500.00         0.00    158500.00                          0.00          0.00
8500   Hr. 54600m2       .    012006    273000.00         0.00    273000.00                          0.00          0.00
8501   Hr. 46500         .    012006    232500.00         0.00    232500.00                          0.00          0.00
8506   Hr. 21400m2       .    012005    107000.00         0.00    107000.00                          0.00          0.00
8520   Hr. 11000m2       .    012005     55000.00         0.00     55000.00                          0.00          0.00
8522   Hr. 12300m2       .    012006     61500.00         0.00     61500.00                          0.00          0.00
8559   Hr. 4000m2        .    012006     20000.00         0.00     20000.00                          0.00          0.00
8565   Hrádek 4600m2     .    042002     20136.00         0.00     20136.00                          0.00          0.00
8571   Hr. 4600m2        .    012006     23000.00         0.00     23000.00                          0.00          0.00
8621   Hr. 5000m2        .    012006     25000.00         0.00     25000.00                          0.00          0.00
8641   Hr. 4400m2        .    012005     39600.00         0.00     39600.00                          0.00          0.00
8650   příděl 4300m2 H   .    012001     13121.00         0.00     13121.00                          0.00          0.00
8715   Hrádek 5000 GP    .    022003     20093.00         0.00     20093.00                          0.00          0.00
8727   Hr. 4200m2        .    012005     37800.00         0.00     37800.00                          0.00          0.00
8740   Hr. 14600m2       .    012006    131400.00         0.00    131400.00                          0.00          0.00
8747   Hr. 16600m2       .    022005    149400.00         0.00    149400.00                          0.00          0.00
8791   Hrádek 3300m2     .    072004     29700.00         0.00     29700.00                          0.00          0.00
8795   Hrádek 3000m2     .    042002     13132.00         0.00     13132.00                          0.00          0.00
8800   Hr. 3000m2        .    012006     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8805   Hr. 3000m2        .    012006     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8809   Hrádek 3000m2     .    072004     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8835   Hrádek 3000m2     .    112004     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8846   Hr. 3000m2        .    012005     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8863   Hr. 3000m2        .    012006     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
865    Hrádek 0.3 ha     .    012004     12162.00         0.00     12162.00                          0.00          0.00
8877   Hr. 3000m2        .    012006     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8882   Hrádek 0.3 ha     .    012004     12162.00         0.00     12162.00                          0.00          0.00
8892   Hr. 3000m3        .    012006     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8905   Hr. 3000m2        .    022005     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8907   Hr. 3000m2        .    012006     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8908   Hr. 3000m2        .    022005     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8911   Hrádek 3000 GP    .    022003     12056.00         0.00     12056.00                          0.00          0.00
8949   Hrádek 3,57ha     .    072004    321300.00         0.00    321300.00                          0.00          0.00
8970   Hr. 23700m2       .    012006    213300.00         0.00    213300.00                          0.00          0.00
8971   Hrádek 34200 GP   .    022003    137438.00         0.00    137438.00                          0.00          0.00
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8974   Hr. 27800m2       .    012005    250200.00         0.00    250200.00                          0.00          0.00
8997   Hr. 31000m2       .    012006    279000.00         0.00    279000.00                          0.00          0.00
8998   Hrádek 3.1ha      .    012004    125676.00         0.00    125676.00                          0.00          0.00
9006   Hr. 26700         .    012005    240300.00         0.00    240300.00                          0.00          0.00
9008   Hr. 20800m2       .    022005    187200.00         0.00    187200.00                          0.00          0.00
9009   Hr. 28700         .    012005    258300.00         0.00    258300.00                          0.00          0.00
9010   Hrádek 34000m2    .    042002    148833.00         0.00    148833.00                          0.00          0.00
9015   Hrádek 1.98 ha    .    072004    178200.00         0.00    178200.00                          0.00          0.00
9024   Hr. 22100m2       .    012005    198900.00         0.00    198900.00                          0.00          0.00
9029   Hr. 15800m2       .    012006    142200.00         0.00    142200.00                          0.00          0.00
9041   Hr. 12800m2       .    012006    115200.00         0.00    115200.00                          0.00          0.00
9049   Hr. 16400         .    092005    147600.00         0.00    147600.00                          0.00          0.00
9073   Hrádek 21700m2    .    112004    190179.00         0.00    190179.00                          0.00          0.00
9095   Hr. 4754m2        .    012005     42786.00         0.00     42786.00                          0.00          0.00
9123   Hr. 850m2         .    012005      7650.00         0.00      7650.00                          0.00          0.00
9139   Hr. 18100m2       .    012006    162900.00         0.00    162900.00                          0.00          0.00
9142   Hr. 8900m2        .    012006     80100.00         0.00     80100.00                          0.00          0.00
9146   Hrádek 1,5 ha     .    072004    135000.00         0.00    135000.00                          0.00          0.00
9162   Hr. 5000m2        .    022005     45000.00         0.00     45000.00                          0.00          0.00
9164   Hr. 3513m2        .    012006     17565.00         0.00     17565.00                          0.00          0.00
9168   Hr. 2100m2        .    012006     10500.00         0.00     10500.00                          0.00          0.00
9175   Hr. 2400m2        .    012006     12000.00         0.00     12000.00                          0.00          0.00
9185   GP 1000m2 Hráde   .    012001      3050.00         0.00      3050.00                          0.00          0.00
9210   Hrádek 900 GP     .    022003      3617.00         0.00      3617.00                          0.00          0.00
9215   Hr. 1733m2        .    022005     15597.00         0.00     15597.00                          0.00          0.00
9296   Hr. 46800m2       .    022005    234000.00         0.00    234000.00                          0.00          0.00
9298   Hr. 2922m2        .    022005     26298.00         0.00     26298.00                          0.00          0.00
9324   Hr. 1900m2        .    012005     17100.00         0.00     17100.00                          0.00          0.00
15635  p.č.1563/5-536m   .    122000     20000.00         0.00     20000.00                          0.00          0.00
19122  Kř. 2079m2        .    012005     18711.00         0.00     18711.00                          0.00          0.00
19123  Kř. 1628m2        .    012005     14652.00         0.00     14652.00                          0.00          0.00
19375  Kř. 2692m2        .    012005     24228.00         0.00     24228.00                          0.00          0.00
19379  Kř. 800m2         .    022005      7200.00         0.00      7200.00                          0.00          0.00
19603  Kř. 2666m2        .    092004     23994.00         0.00     23994.00                          0.00          0.00
50081  Orná 2 ha - Kří   .    071998    100000.00         0.00    100000.00                          0.00          0.00
51951  Kř. 1250m2        .    012005      6250.00         0.00      6250.00                          0.00          0.00
51952  Kř. 1405          .    012005      7025.00         0.00      7025.00                          0.00          0.00
52181  Křídl. 12783m2    .    042002     38349.00         0.00     38349.00                          0.00          0.00
56114  Kř. 22595m2       .    122005    169703.30         0.00    169703.30                          0.00          0.00
65877  Hr. 2050m2        .    022005     10250.00         0.00     10250.00                          0.00          0.00
65925  Hr. 1515m2        .    012006      7575.00         0.00      7575.00                          0.00          0.00
66562  Hr. 10000m2       .    012006     50000.00         0.00     50000.00                          0.00          0.00
66563  Hr. 10000m2       .    012006     50000.00         0.00     50000.00                          0.00          0.00
6564   Hr. 10000m2       .    012006     50000.00         0.00     50000.00                          0.00          0.00
67222  orná 37519m2 Hr   .    012001    114482.54         0.00    114482.54                          0.00          0.00
67272  ostatní 1278m2    .    012001      3900.00         0.00      3900.00                          0.00          0.00
68502  Hrádek 603 ost.   .    022003      2423.00         0.00      2423.00                          0.00          0.00
68527  Hrádek 1374 orn   .    022003      5522.00         0.00      5522.00                          0.00          0.00
68528  Hrádek 122 orná   .    022003       490.00         0.00       490.00                          0.00          0.00
68538  Hrádek 50 ostat   .    022003       201.00         0.00       201.00                          0.00          0.00
68652  lesní 5196m2 Hr   .    071998      5748.70         0.00      5748.70                          0.00          0.00
68653  ostatní 4669m2    .    071998      5165.64         0.00      5165.64                          0.00          0.00
68654  lesní 5632m2 Hr   .    071998      6231.08         0.00      6231.08                          0.00          0.00
68655  lesní 4648m2 Hr   .    071998      5142.41         0.00      5142.41                          0.00          0.00
68656  lesní 11m2 Hrád   .    071998        12.17         0.00        12.17                          0.00          0.00
68728  Hrádek 158 osta   .    022003       635.00         0.00       635.00                          0.00          0.00
69341  Hr. 432m2         .    012006      2160.00         0.00      2160.00                          0.00          0.00
69695  Hrádek 176 orná   .    022003       707.00         0.00       707.00                          0.00          0.00
70082  Hr. 2894m2        .    022005     26046.00         0.00     26046.00                          0.00          0.00
70113  Hr. 176m2         .    022005      1584.00         0.00      1584.00                          0.00          0.00
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71312  Hr. 2452m2        .    012005     22068.00         0.00     22068.00                          0.00          0.00
71314  Hr. 264m2         .    012005      2376.00         0.00      2376.00                          0.00          0.00
71323  Hr. 162m2         .    012005      1458.00         0.00      1458.00                          0.00          0.00
72032  ostatní 400m2 H   .    051999      4409.65         0.00      4409.65                          0.00          0.00
72052  ostatní 14457m2   .    051999    154987.91         0.00    154987.91                          0.00          0.00
75012  V.Karlov 51263m   .    012006    153789.00         0.00    153789.00                          0.00          0.00
82592  orná l3738m2-St   .    051999     80000.00         0.00     80000.00                          0.00          0.00
86661  Hr. 4420m2        .    012006     39780.00         0.00     39780.00                          0.00          0.00
8670   Hr. 5380m2        .    012006     48420.00         0.00     48420.00                          0.00          0.00
9147   Hr. 9155m2        .    012005     82395.00         0.00     82395.00                          0.00          0.00
193710 Kř. 800m2         .    022005      7200.00         0.00      7200.00                          0.00          0.00
193711 Kř. 800m2         .    022005      7200.00         0.00      7200.00                          0.00          0.00
193712 Kř. 800m2         .    022005      7200.00         0.00      7200.00                          0.00          0.00
650212 Hrádek 5497m2     .    072004     27485.00         0.00     27485.00                          0.00          0.00
650219 Hr. 2862m2        .    012006     14310.00         0.00     14310.00                          0.00          0.00
650230 Hr. 523m2         .    012006      2615.00         0.00      2615.00                          0.00          0.00
650232 Hr. 136m2         .    022005       680.00         0.00       680.00                          0.00          0.00
650245 Hrádek 503m2      .    072004      2515.00         0.00      2515.00                          0.00          0.00
650258 Hr. 619 m2        .    022005      3095.00         0.00      3095.00                          0.00          0.00
650268 Hr. 890m2         .    022005      4450.00         0.00      4450.00                          0.00          0.00
650270 Hr. 2080m2        .    012006     10400.00         0.00     10400.00                          0.00          0.00
658712 Hr. 114           .    022005       570.00         0.00       570.00                          0.00          0.00
658713 Hr. 763 m2        .    022005      3815.00         0.00      3815.00                          0.00          0.00
658714 Hr. 53 m2         .    022005       265.00         0.00       265.00                          0.00          0.00
658717 Hr. 830m2         .    012006      4150.00         0.00      4150.00                          0.00          0.00
658719 Hr. 600 m2        .    022005      3000.00         0.00      3000.00                          0.00          0.00
670914 Hr. 4800 m2       .    032005     24000.00         0.00     24000.00                          0.00          0.00
674658 Hr. 210m2         .    012006      1050.00         0.00      1050.00                          0.00          0.00
695514 Hr. 378m2         .    022005      3402.00         0.00      3402.00                          0.00          0.00
695714 Hrádek 3898 orn   .    022003     15665.00         0.00     15665.00                          0.00          0.00
695726 Hrádek 287 orná   .    022003      1153.00         0.00      1153.00                          0.00          0.00
703610 Hrádek 2969m2     .    072004     26728.00         0.00     26728.00                          0.00          0.00
703611 Hrádek 884m2      .    072004      7956.00         0.00      7956.00                          0.00          0.00
704510 Hr. 4265m2        .    112005     38385.00         0.00     38385.00                          0.00          0.00
705430 Hr. 3141m2        .    012005     28269.00         0.00     28269.00                          0.00          0.00
705432 Hrádek 3225m2     .    072004     29025.00         0.00     29025.00                          0.00          0.00
2975   10900 Micm.- 2/   .    122002     33426.39         0.00     33426.39                          0.00          0.00
3658   32000 Micm.- 2/   .    122002     98132.53         0.00     98132.53                          0.00          0.00
3736   30050 Micm.- 2/   .    122002     92152.58         0.00     92152.58                          0.00          0.00
5009   Křídl. 20619m2    .    092002    164952.00         0.00    164952.00                          0.00          0.00
6541   st.654/1 -72m2    .    122001       755.00         0.00       755.00                          0.00          0.00
6544   st.654/4-44m2 H   .    122001       461.00         0.00       461.00                          0.00          0.00
6545   st.654/5-828m2    .    122001      8684.00         0.00      8684.00                          0.00          0.00
6546   st.654/6-79m2 H   .    122001       833.00         0.00       833.00                          0.00          0.00
6547   st.654/7-197m2    .    122001      2066.00         0.00      2066.00                          0.00          0.00
7208   ost.pl.-8649m2-   .    122001     23396.00         0.00     23396.00                          0.00          0.00
   celkem d.DP 0                 250  15254599.44         0.00  15254599.44                          0.00          0.00
C E L K E M   31  pozemky neodpisovan 15254599.44         0.00  15254599.44                          0.00          0.00
===========================================================================================================================
C E L K E M          386                66681154.30  35142573.68  31538580.62                    4553532.89    3985068.57
Příloha č. 2
Rozdělení dlouhodobého majetku podniku Agrospol Hrádek, spol. s r. o. do odpisových skupin
 za rok 2006
U O K             Firma : AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o.       
 FRZP127           odp.skup D k 200612            Období:200612  List:       1 
S K P   Útvar InvCis Název  IM ROdpSzD Dat.por    vstp.cena     opravkyS   Zustat.cenaS    Posled.Odpis    OpravkyN 
Zust.cenaN 
===========================================================================================================================
========
           odpisová skupina  0                                                                                      
144    Kř. 2927m2        .    012006     26343.00         0.00     26343.00                          0.00          0.00
715    zast.plocha 128   .    051999      1354.50         0.00      1354.50                          0.00          0.00
716    zast.plocha 128   .    051999      1354.50         0.00      1354.50                          0.00          0.00
717    zast.plocha 128   .    051999      1354.50         0.00      1354.50 122006  1                0.00          0.00
811    st.p. 81/1-199m   .    122000     20000.00         0.00     20000.00                          0.00          0.00
825    st.p. 34m2 Hrád   .    012001       103.74         0.00       103.74                          0.00          0.00
826    st.p. 53m2 Hrád   .    012001       161.72         0.00       161.72                          0.00          0.00
1471   Bo. 574 m2 St.    .    032005     22960.00         0.00     22960.00                          0.00          0.00
1612   Kř. 563m2         .    012006      5067.00         0.00      5067.00                          0.00          0.00
1643   Kř. 121m2         .    012006      1089.00         0.00      1089.00                          0.00          0.00
3032   Kř. 719m2         .    012005      3595.00         0.00      3595.00                          0.00          0.00
3722   Kř. 290m2         .    012005      1450.00         0.00      1450.00                          0.00          0.00
3741   Kř. 447m2         .    012005      2235.00         0.00      2235.00                          0.00          0.00
3742   Kř. 580m2         .    012005      2900.00         0.00      2900.00                          0.00          0.00
3847   Kř. 2706m2        .    012005     13530.00         0.00     13530.00                          0.00          0.00
4948   Kř. 7254m2        .    012005     36270.00         0.00     36270.00                          0.00          0.00
4964   Kř. 3459m2        .    012005     17295.00         0.00     17295.00                          0.00          0.00
4967   Kř. 2175m2        .    022005     10875.00         0.00     10875.00                          0.00          0.00
4968   Kř. 2175m2        .    022005     10875.00         0.00     10875.00                          0.00          0.00
4969   Kř. 24600m2       .    012006    123000.00         0.00    123000.00                          0.00          0.00
5004   Kř. 28150m2       .    012005    140750.00         0.00    140750.00                          0.00          0.00
5007   Orná 10463m2-Kř   .    071998     52315.00         0.00     52315.00                          0.00          0.00
5024   Kř. 12872m2       .    012005     64360.00         0.00     64360.00                          0.00          0.00
5028   Křídl. 18852m2    .    042002     56556.00         0.00     56556.00                          0.00          0.00
5032  Kř. 4830m2        .    012006     24150.00         0.00     24150.00                          0.00          0.00
5040  Kř. 3360m2        .    012006     16800.00         0.00     16800.00                          0.00          0.00
5041  Hrádek st. 240m   .    051999      4272.91         0.00      4272.91 042006  1                0.00          0.00
5042  Hrádek st. 423m   .    051999      2424.34         0.00      2424.34                          0.00          0.00
5044  Kř. 6025m2        .    012005     30125.00         0.00     30125.00                          0.00          0.00
5051  Kř. 4655m2        .    012005     23275.00         0.00     23275.00                          0.00          0.00
5052  Kř. 3565m2        .    012006     17653.00         0.00     17653.00                          0.00          0.00
5088  Křídl. orná 229   .    091999     13479.15         0.00     13479.15                          0.00          0.00
5098  Křídl. orná 574   .    091999     33800.85         0.00     33800.85                          0.00          0.00
5101  Kř. 4450m2        .    012006     22250.00         0.00     22250.00                          0.00          0.00
5118  Kř. 9890m2        .    012005     49450.00         0.00     49450.00                          0.00          0.00
5122  Kř. 7560m2        .    012006     37434.00         0.00     37434.00                          0.00          0.00
5138  Kř. 11296m2       .    092004     56480.00         0.00     56480.00                          0.00          0.00
5158  Kř. 23772m2       .    092004    118860.00         0.00    118860.00                          0.00          0.00
5167  Kř. 50008m2       .    012006    250040.00         0.00    250040.00                          0.00          0.00
5170  Kř. 73333m2       .    012006    366665.00         0.00    366665.00                          0.00          0.00
5176  Kř. 31059m2       .    012006    155295.00         0.00    155295.00                          0.00          0.00
5190  Kř. 31868m2       .    012005    159340.00         0.00    159340.00                          0.00          0.00
5192  Kř. 9115m2        .    012006     45575.00         0.00     45575.00                          0.00          0.00
5206  Kř. 30036m2       .    012005    150180.00         0.00    150180.00                          0.00          0.00
5216  Křídl. 20152m2    .    042002     60456.00         0.00     60456.00                          0.00          0.00
5217  Kř. 33588m2       .    012006    167940.00         0.00    167940.00                          0.00          0.00
5223  Kř. 20000m2       .    012006    100000.00         0.00    100000.00                          0.00          0.00
5244  Kř. 5840m2        .    012006     29200.00         0.00     29200.00                          0.00          0.00
5248  Kř. 2940m2        .    012005     14700.00         0.00     14700.00                          0.00          0.00
5282  Kř. 15036m2       .    012005     75180.00         0.00     75180.00                          0.00          0.00
5338  Kř. 3403m2        .    012006     17015.00         0.00     17015.00                          0.00          0.00
5353  Kř. 1210m2        .    012006      6050.00         0.00      6050.00                          0.00          0.00
5377  Kř. 3910m2        .    012006     19550.00         0.00     19550.00                          0.00          0.00
5403  Kř. 3255m2        .    012005     29295.00         0.00     29295.00                          0.00          0.00
5412  Kř. 3315m2        .    012006     29546.00         0.00     29546.00                          0.00          0.00
5413  Kř. 3306m2        .    092004     29754.00         0.00     29754.00                          0.00          0.00
5420  Kř. 3196m2        .    012006     28764.00         0.00     28764.00                          0.00          0.00
5423  Kř. 3162m2        .    012006     28458.00         0.00     28458.00                          0.00          0.00
5447  Křídl. 2540m2     .    042002      7620.00         0.00      7620.00                          0.00          0.00
5451  Kř. 26192m2       .    092004    235728.00         0.00    235728.00                          0.00          0.00
5487  Kř. 3192m2        .    012005     15960.00         0.00     15960.00                          0.00          0.00
5512  Kř. 10717m2       .    012005     96453.00         0.00     96453.00                          0.00          0.00
5525  Kř. 700m2         .    012005      3500.00         0.00      3500.00                          0.00          0.00
5527  Kř. 25102m2       .    092004    125510.00         0.00    125510.00                          0.00          0.00
5566  Kř. 2933m2        .    092004     26397.00         0.00     26397.00                          0.00          0.00
5577  Kř. 20279m2       .    012006    182511.00         0.00    182511.00                          0.00          0.00
5588  Kř. 13130m2       .    092004    118170.00         0.00    118170.00                          0.00          0.00
5591  Kř. 16110m2       .    012006    144990.00         0.00    144990.00                          0.00          0.00
5609  Kř. 24360m2       .    012006    219240.00         0.00    219240.00                          0.00          0.00
5613  Kř. 9425m2        .    022005     28275.00         0.00     28275.00                          0.00          0.00
5614  Kř. 9425m2        .    022005     28275.00         0.00     28275.00                          0.00          0.00
5621  Kř. 14866m2       .    012006    133794.00         0.00    133794.00                          0.00          0.00
5626  Kř. 15159m2       .    012005    136431.00         0.00    136431.00                          0.00          0.00
5628  Kř. 15472m2       .    012005    139248.00         0.00    139248.00                          0.00          0.00
5769  Strachotice 1.2   .    052002     44063.33         0.00     44063.33                          0.00          0.00
6614  st.p. 577 m2 Hr   .    051999      6202.75         0.00      6202.75                          0.00          0.00
6615  st.p. 1054 m2 H   .    051999     11330.50         0.00     11330.50                          0.00          0.00
6616  st.p. 27 m2 Hrá   .    051999       290.25         0.00       290.25                          0.00          0.00
6618  st.p. 397 m2 Hr   .    051999      4267.75         0.00      4267.75                          0.00          0.00
6726  pastvina 1698 H   .    012001      5181.00         0.00      5181.00                          0.00          0.00
6925  Hr. 1067m2        .    022005      5335.00         0.00      5335.00                          0.00          0.00
6976  Orná 2196 Hráde   .    071998      3100.00         0.00      3100.00                          0.00          0.00
7101  Hrádek 624m2      .    072004      5616.00         0.00      5616.00                          0.00          0.00
7204  ostatní 916m2     .    051999      9847.00         0.00      9847.00                          0.00          0.00
7207   ostatní 3733m2    .    051999     40129.75         0.00     40129.75                          0.00          0.00
7982   Bo. 1658m2        .    032005     66320.00         0.00     66320.00                          0.00          0.00
8016   Hr. 4238m2        .    012006     21190.00         0.00     21190.00                          0.00          0.00
8036   Hr. 755m2         .    022005      3775.00         0.00      3775.00                          0.00          0.00
8079   Hr. 2500m2        .    092005     12500.00         0.00     12500.00                          0.00          0.00
8098   Hr. 4373m2        .    112004     21865.00         0.00     21865.00                          0.00          0.00
8127   Hrádek 77900m2    .    112004    389500.00         0.00    389500.00                          0.00          0.00
8156   Hr. 29800m2       .    012006    149000.00         0.00    149000.00                          0.00          0.00
8226   Hr. 4234m2        .    012005     21170.00         0.00     21170.00                          0.00          0.00
8253   Hr. 47000m2       .    012006    235000.00         0.00    235000.00                          0.00          0.00
8283   Hrádek 3.6 ha     .    072004    180000.00         0.00    180000.00                          0.00          0.00
8289   Hr. 60800m2       .    012005    304000.00         0.00    304000.00                          0.00          0.00
8295   Hr. 13800m2       .    012005     69000.00         0.00     69000.00                          0.00          0.00
8302   Hrádek 3,56 ha    .    072004     53400.00         0.00     53400.00                          0.00          0.00
8309   Hr. 2800m2        .    012005     14000.00         0.00     14000.00                          0.00          0.00
8335   Hrádek 3200m2     .    042002     14008.00         0.00     14008.00                          0.00          0.00
8352   Hrádek 4700m2     .    112004     23500.00         0.00     23500.00                          0.00          0.00
8444   Hrádek 50500m2    .    042002    221060.00         0.00    221060.00                          0.00          0.00
8447   Hr. 63800m2       .    012006    319000.00         0.00    319000.00                          0.00          0.00
8469   Hr. 35600m2       .    012006    178000.00         0.00    178000.00                          0.00          0.00
8479   Hr. 24100m2       .    012006    120500.00         0.00    120500.00                          0.00          0.00
8480   Hr. 35700m2       .    012006    178500.00         0.00    178500.00                          0.00          0.00
8481   Hr. 47400         .    022005    237000.00         0.00    237000.00                          0.00          0.00
8484   Hr. 5000m2        .    012006     25000.00         0.00     25000.00                          0.00          0.00
8485   Hrádek 7500m2     .    042002     32831.00         0.00     32831.00                          0.00          0.00
8493   Hr. 31700m2       .    012006    158500.00         0.00    158500.00                          0.00          0.00
8500   Hr. 54600m2       .    012006    273000.00         0.00    273000.00                          0.00          0.00
8501   Hr. 46500         .    012006    232500.00         0.00    232500.00                          0.00          0.00
8506   Hr. 21400m2       .    012005    107000.00         0.00    107000.00                          0.00          0.00
8520   Hr. 11000m2       .    012005     55000.00         0.00     55000.00                          0.00          0.00
8522   Hr. 12300m2       .    012006     61500.00         0.00     61500.00                          0.00          0.00
8559   Hr. 4000m2        .    012006     20000.00         0.00     20000.00                          0.00          0.00
8565   Hrádek 4600m2     .    042002     20136.00         0.00     20136.00                          0.00          0.00
8571   Hr. 4600m2        .    012006     23000.00         0.00     23000.00                          0.00          0.00
8621   Hr. 5000m2        .    012006     25000.00         0.00     25000.00                          0.00          0.00
8641   Hr. 4400m2        .    012005     39600.00         0.00     39600.00                          0.00          0.00
8650   příděl 4300m2 H   .    012001     13121.00         0.00     13121.00                          0.00          0.00
8715   Hrádek 5000 GP    .    022003     20093.00         0.00     20093.00                          0.00          0.00
8727   Hr. 4200m2        .    012005     37800.00         0.00     37800.00                          0.00          0.00
8740   Hr. 14600m2       .    012006    131400.00         0.00    131400.00                          0.00          0.00
8747   Hr. 16600m2       .    022005    149400.00         0.00    149400.00                          0.00          0.00
8791   Hrádek 3300m2     .    072004     29700.00         0.00     29700.00                          0.00          0.00
8795   Hrádek 3000m2     .    042002     13132.00         0.00     13132.00                          0.00          0.00
8800   Hr. 3000m2        .    012006     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8805   Hr. 3000m2        .    012006     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8809   Hrádek 3000m2     .    072004     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8835   Hrádek 3000m2     .    112004     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8846   Hr. 3000m2        .    012005     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8863   Hr. 3000m2        .    012006     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
865    Hrádek 0.3 ha     .    012004     12162.00         0.00     12162.00                          0.00          0.00
8877   Hr. 3000m2        .    012006     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8882   Hrádek 0.3 ha     .    012004     12162.00         0.00     12162.00                          0.00          0.00
8892   Hr. 3000m3        .    012006     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8905   Hr. 3000m2        .    022005     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8907   Hr. 3000m2        .    012006     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8908   Hr. 3000m2        .    022005     27000.00         0.00     27000.00                          0.00          0.00
8911   Hrádek 3000 GP    .    022003     12056.00         0.00     12056.00                          0.00          0.00
8949   Hrádek 3,57ha     .    072004    321300.00         0.00    321300.00                          0.00          0.00
8970   Hr. 23700m2       .    012006    213300.00         0.00    213300.00                          0.00          0.00
8971   Hrádek 34200 GP   .    022003    137438.00         0.00    137438.00                          0.00          0.00
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8974   Hr. 27800m2       .    012005    250200.00         0.00    250200.00                          0.00          0.00
8997   Hr. 31000m2       .    012006    279000.00         0.00    279000.00                          0.00          0.00
8998   Hrádek 3.1ha      .    012004    125676.00         0.00    125676.00                          0.00          0.00
9006   Hr. 26700         .    012005    240300.00         0.00    240300.00                          0.00          0.00
9008   Hr. 20800m2       .    022005    187200.00         0.00    187200.00                          0.00          0.00
9009   Hr. 28700         .    012005    258300.00         0.00    258300.00                          0.00          0.00
9010   Hrádek 34000m2    .    042002    148833.00         0.00    148833.00                          0.00          0.00
9015   Hrádek 1.98 ha    .    072004    178200.00         0.00    178200.00                          0.00          0.00
9024   Hr. 22100m2       .    012005    198900.00         0.00    198900.00                          0.00          0.00
9029   Hr. 15800m2       .    012006    142200.00         0.00    142200.00                          0.00          0.00
9041   Hr. 12800m2       .    012006    115200.00         0.00    115200.00                          0.00          0.00
9049   Hr. 16400         .    092005    147600.00         0.00    147600.00                          0.00          0.00
9073   Hrádek 21700m2    .    112004    190179.00         0.00    190179.00                          0.00          0.00
9095   Hr. 4754m2        .    012005     42786.00         0.00     42786.00                          0.00          0.00
9123   Hr. 850m2         .    012005      7650.00         0.00      7650.00                          0.00          0.00
9139   Hr. 18100m2       .    012006    162900.00         0.00    162900.00                          0.00          0.00
9142   Hr. 8900m2        .    012006     80100.00         0.00     80100.00                          0.00          0.00
9146   Hrádek 1,5 ha     .    072004    135000.00         0.00    135000.00                          0.00          0.00
9162   Hr. 5000m2        .    022005     45000.00         0.00     45000.00                          0.00          0.00
9164   Hr. 3513m2        .    012006     17565.00         0.00     17565.00                          0.00          0.00
9168   Hr. 2100m2        .    012006     10500.00         0.00     10500.00                          0.00          0.00
9175   Hr. 2400m2        .    012006     12000.00         0.00     12000.00                          0.00          0.00
9185   GP 1000m2 Hráde   .    012001      3050.00         0.00      3050.00                          0.00          0.00
9210   Hrádek 900 GP     .    022003      3617.00         0.00      3617.00                          0.00          0.00
9215   Hr. 1733m2        .    022005     15597.00         0.00     15597.00                          0.00          0.00
9296   Hr. 46800m2       .    022005    234000.00         0.00    234000.00                          0.00          0.00
9298   Hr. 2922m2        .    022005     26298.00         0.00     26298.00                          0.00          0.00
9324   Hr. 1900m2        .    012005     17100.00         0.00     17100.00                          0.00          0.00
15635  p.č.1563/5-536m   .    122000     20000.00         0.00     20000.00                          0.00          0.00
19122  Kř. 2079m2        .    012005     18711.00         0.00     18711.00                          0.00          0.00
19123  Kř. 1628m2        .    012005     14652.00         0.00     14652.00                          0.00          0.00
19375  Kř. 2692m2        .    012005     24228.00         0.00     24228.00                          0.00          0.00
19379  Kř. 800m2         .    022005      7200.00         0.00      7200.00                          0.00          0.00
19603  Kř. 2666m2        .    092004     23994.00         0.00     23994.00                          0.00          0.00
50081  Orná 2 ha - Kří   .    071998    100000.00         0.00    100000.00                          0.00          0.00
51951  Kř. 1250m2        .    012005      6250.00         0.00      6250.00                          0.00          0.00
51952  Kř. 1405          .    012005      7025.00         0.00      7025.00                          0.00          0.00
52181  Křídl. 12783m2    .    042002     38349.00         0.00     38349.00                          0.00          0.00
56114  Kř. 22595m2       .    122005    169703.30         0.00    169703.30                          0.00          0.00
65877  Hr. 2050m2        .    022005     10250.00         0.00     10250.00                          0.00          0.00
65925  Hr. 1515m2        .    012006      7575.00         0.00      7575.00                          0.00          0.00
66562  Hr. 10000m2       .    012006     50000.00         0.00     50000.00                          0.00          0.00
66563  Hr. 10000m2       .    012006     50000.00         0.00     50000.00                          0.00          0.00
6564   Hr. 10000m2       .    012006     50000.00         0.00     50000.00                          0.00          0.00
67222  orná 37519m2 Hr   .    012001    114482.54         0.00    114482.54                          0.00          0.00
67272  ostatní 1278m2    .    012001      3900.00         0.00      3900.00                          0.00          0.00
68502  Hrádek 603 ost.   .    022003      2423.00         0.00      2423.00                          0.00          0.00
68527  Hrádek 1374 orn   .    022003      5522.00         0.00      5522.00                          0.00          0.00
68528  Hrádek 122 orná   .    022003       490.00         0.00       490.00                          0.00          0.00
68538  Hrádek 50 ostat   .    022003       201.00         0.00       201.00                          0.00          0.00
68652  lesní 5196m2 Hr   .    071998      5748.70         0.00      5748.70                          0.00          0.00
68653  ostatní 4669m2    .    071998      5165.64         0.00      5165.64                          0.00          0.00
68654  lesní 5632m2 Hr   .    071998      6231.08         0.00      6231.08                          0.00          0.00
68655  lesní 4648m2 Hr   .    071998      5142.41         0.00      5142.41                          0.00          0.00
68656  lesní 11m2 Hrád   .    071998        12.17         0.00        12.17                          0.00          0.00
68728  Hrádek 158 osta   .    022003       635.00         0.00       635.00                          0.00          0.00
69341  Hr. 432m2         .    012006      2160.00         0.00      2160.00                          0.00          0.00
69695  Hrádek 176 orná   .    022003       707.00         0.00       707.00                          0.00          0.00
70082  Hr. 2894m2        .    022005     26046.00         0.00     26046.00                          0.00          0.00
70113  Hr. 176m2         .    022005      1584.00         0.00      1584.00                          0.00          0.00
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71312  Hr. 2452m2        .    012005     22068.00         0.00     22068.00                          0.00          0.00
71314  Hr. 264m2         .    012005      2376.00         0.00      2376.00                          0.00          0.00
71323  Hr. 162m2         .    012005      1458.00         0.00      1458.00                          0.00          0.00
72032  ostatní 400m2 H   .    051999      4409.65         0.00      4409.65                          0.00          0.00
72052  ostatní 14457m2   .    051999    154987.91         0.00    154987.91                          0.00          0.00
75012  V.Karlov 51263m   .    012006    153789.00         0.00    153789.00                          0.00          0.00
82592  orná l3738m2-St   .    051999     80000.00         0.00     80000.00                          0.00          0.00
86661  Hr. 4420m2        .    012006     39780.00         0.00     39780.00                          0.00          0.00
8670   Hr. 5380m2        .    012006     48420.00         0.00     48420.00                          0.00          0.00
9147   Hr. 9155m2        .    012005     82395.00         0.00     82395.00                          0.00          0.00
193710 Kř. 800m2         .    022005      7200.00         0.00      7200.00                          0.00          0.00
193711 Kř. 800m2         .    022005      7200.00         0.00      7200.00                          0.00          0.00
193712 Kř. 800m2         .    022005      7200.00         0.00      7200.00                          0.00          0.00
650212 Hrádek 5497m2     .    072004     27485.00         0.00     27485.00                          0.00          0.00
650219 Hr. 2862m2        .    012006     14310.00         0.00     14310.00                          0.00          0.00
650230 Hr. 523m2         .    012006      2615.00         0.00      2615.00                          0.00          0.00
650232 Hr. 136m2         .    022005       680.00         0.00       680.00                          0.00          0.00
650245 Hrádek 503m2      .    072004      2515.00         0.00      2515.00                          0.00          0.00
650258 Hr. 619 m2        .    022005      3095.00         0.00      3095.00                          0.00          0.00
650268 Hr. 890m2         .    022005      4450.00         0.00      4450.00                          0.00          0.00
650270 Hr. 2080m2        .    012006     10400.00         0.00     10400.00                          0.00          0.00
658712 Hr. 114           .    022005       570.00         0.00       570.00                          0.00          0.00
658713 Hr. 763 m2        .    022005      3815.00         0.00      3815.00                          0.00          0.00
658714 Hr. 53 m2         .    022005       265.00         0.00       265.00                          0.00          0.00
658717 Hr. 830m2         .    012006      4150.00         0.00      4150.00                          0.00          0.00
658719 Hr. 600 m2        .    022005      3000.00         0.00      3000.00                          0.00          0.00
670914 Hr. 4800 m2       .    032005     24000.00         0.00     24000.00                          0.00          0.00
674658 Hr. 210m2         .    012006      1050.00         0.00      1050.00                          0.00          0.00
695514 Hr. 378m2         .    022005      3402.00         0.00      3402.00                          0.00          0.00
695714 Hrádek 3898 orn   .    022003     15665.00         0.00     15665.00                          0.00          0.00
695726 Hrádek 287 orná   .    022003      1153.00         0.00      1153.00                          0.00          0.00
703610 Hrádek 2969m2     .    072004     26728.00         0.00     26728.00                          0.00          0.00
703611 Hrádek 884m2      .    072004      7956.00         0.00      7956.00                          0.00          0.00
704510 Hr. 4265m2        .    112005     38385.00         0.00     38385.00                          0.00          0.00
705430 Hr. 3141m2        .    012005     28269.00         0.00     28269.00                          0.00          0.00
705432 Hrádek 3225m2     .    072004     29025.00         0.00     29025.00                          0.00          0.00
2975   10900 Micm.- 2/   .    122002     33426.39         0.00     33426.39                          0.00          0.00
3658   32000 Micm.- 2/   .    122002     98132.53         0.00     98132.53                          0.00          0.00
3736   30050 Micm.- 2/   .    122002     92152.58         0.00     92152.58                          0.00          0.00
5009   Křídl. 20619m2    .    092002    164952.00         0.00    164952.00                          0.00          0.00
6541   st.654/1 -72m2    .    122001       755.00         0.00       755.00                          0.00          0.00
6544   st.654/4-44m2 H   .    122001       461.00         0.00       461.00                          0.00          0.00
6545   st.654/5-828m2    .    122001      8684.00         0.00      8684.00                          0.00          0.00
6546   st.654/6-79m2 H   .    122001       833.00         0.00       833.00                          0.00          0.00
6547   st.654/7-197m2    .    122001      2066.00         0.00      2066.00                          0.00          0.00
7208   ost.pl.-8649m2-   .    122001     23396.00         0.00     23396.00                          0.00          0.00
   celkem d.DP 0                 250  15254599.44         0.00  15254599.44                          0.00          0.00
C E L K E M   31  pozemky neodpisovan 15254599.44         0.00  15254599.44                          0.00          0.00
U O K             Firma : AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o.       
 FRZP127           odp.skup D k 200612            Období:200612  List:       6 
S K P  Název  IM ROdpSzD Dat.por                vstp.cena    opravkyS   Zustat.cenaS  Posled.Odpis OpravkyN  Zust.cenaN 
======================================================================================================================
odpisová skupina 10  životnost 03                                                                                     
29.32.14 Rozmetad 22  0.000 101996      134670.00     134670.00     0.00          0.00         134670.00          0.00
29.32.14 Rozmetad 22 40.000 122005       50000.00      10000.00     40000.00      20000.00      30000.00      20000.00
29.32.40 postřiko 22 40.000 042003      789350.00     653584.00     135766.00     315741.00     653584.00     135766.00
29.32.50 nosič br 22  0.000 121996       20768.00      20768.00          0.00          0.00      20768.00          0.00
29.32.50 nosič br 22  0.000 121996       20768.00      20768.00          0.00          0.00      20768.00          0.00 
5                                      1015556.00     839790.00     175766.00     335741.00    1175531.00    -159975.00
30.01.13 Laptop G 22 40.000 082001       57050.00      57050.00          0.00          0.00      57050.00          0.00
CELKEM Odpisová skupina 10    6            1072606.00     896840.00     175766.00     335741.00    1232581.00    -159975.00
U O K             Firma : AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o.       
 FRZP127           odp.skup D k 200612            Období:200612  List:       7 
S K P   Název  IM ROdpSzD Dat.por    vstp.cena     opravkyS   Zustat.cenaS    Posled.Odpis    OpravkyN    Zust.cenaN 
===========================================================================================================================
========
           odpisová skupina 15  životnost 04 
34.10.25 Ford RAN 23 28.600 092002      300000.00     300000.00          0.00      85800.00     300000.00          0.00
34.10.25 Škoda FE 23 28.600 032003       64381.64      45971.00      18410.64      18414.00      45971.00      18410.64
34.10.25 Nissan P 23 28.600 102004      500000.00     214001.00     285999.00     143001.00     357002.00     142998.00
                          3             864381.64     559972.00     304409.64     247215.00     807187.00      57194.64
CELKEM Odpisová skupina 15    3         864381.64     559972.00     304409.64     247215.00     807187.00      57194.64
U O K             Firma : AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o.       
 FRZP127           odp.skup D k 200612            Období:200612  List:       8 
S K P   Název  IM ROdpSzD Dat.por    vstp.cena     opravkyS   Zustat.cenaS    Posled.Odpis    OpravkyN    Zust.cenaN 
===========================================================================================================================
========
           odpisová skupina 20  životnost 05 
29.22.18 zvedák k 22 22.250 111994       29916.70      29916.70          0.00          0.00      29916.70          0.00
29.22.18 Desta vo 22  0.000 121996       25000.00      25000.00          0.00          0.00      25000.00          0.00
29.22.18 vozík BA 22 22.250 072000      200000.00     200000.00          0.00      36600.00     200000.00          0.00
   22                     3             254916.70     254916.70          0.00      36600.00     291516.70     -36600.00
29.31.24 TR 85 63 23 22.250 111994       11078.85      11078.85          0.00          0.00      11078.85          0.00
29.31.24 TR 64 56 23 22.250 111994       20605.99      20605.99          0.00          0.00      20605.99          0.00
29.31.24 TR 64 6O 23 22.250 111994       20605.99      20605.99          0.00          0.00      20605.99          0.00
29.31.24 TR 79 03 23 22.250 111994       27034.66      27034.66          0.00          0.00      27034.66          0.00
29.31.24 TR 75 65 23 22.250 111994       11334.60      11334.60          0.00          0.00      11334.60          0.00
29.31.24 TR 67 99 23 22.250 111994       63850.50      63850.50          0.00          0.00      63850.50          0.00
29.31.24 TR 73 7O 23 22.250 111994       82500.00      82500.00          0.00          0.00      82500.00          0.00
29.31.24 TR 52 2O 23 22.250 111994       11190.20      11190.20          0.00          0.00      11190.20          0.00
29.31.23 Traktor  23  0.000 101996     2797440.00    2797440.00          0.00          0.00    2797440.00          0.00
29.31.24 TR 72-23 23 22.250 042000       80000.00      80000.00          0.00      14640.00      80000.00          0.00
29.31.23 Traktor  23 18.519 032003     3816856.30    2756619.00    1060237.30     706825.00    3463444.00     353412.30
29.31.23 Traktor  23 18.519 102003      960000.00     693334.00     266666.00     177778.00     871112.00      88888.00
29.31.24 TR Z1614 23 22.250 122005      100000.00      11000.00      89000.00      22250.00      33250.00      66750.00
29.31.24 JD 8520  23 11.000 042006     2813827.41          0.00    2813827.41     309522.00     309522.00    2504305.41
29.31.23 Agrohák  29 11.000 092006       44341.00          0.00      44341.00       4878.00       4878.00      39463.00
   31                    15           10860665.50    6586593.79    4274071.71    1235893.00    7822486.79    3038178.71
29.32.13 Secí str 22  0.000 101996      265556.00     265556.00          0.00          0.00     265556.00          0.00
29.32.12 Rotační  22  0.000 101996      537473.00     537473.00          0.00          0.00     537473.00          0.00
29.32.12 Kompakto 22  0.000 101996      607852.00     607852.00          0.00          0.00     607852.00          0.00
29.32.12 brány IH 22  0.000 121996       27348.00      27348.00          0.00          0.00      27348.00          0.00
29.32.15 smyk     22  0.000 121996       22967.00      22967.00          0.00          0.00      22967.00          0.00
29.32.15 postřiko 22  0.000 121997      443800.00     443800.00          0.00          0.00     443800.00          0.00
29.32.11 pluh EBE 22 22.250 051998      530809.00     530809.00          0.00          0.00     530809.00          0.00
29.32.11 pluh MAS 22 22.250 042000      300000.00     300000.00          0.00      54900.00     300000.00          0.00
29.32.11 pěch     22 22.250 022001      150000.00     128476.00      21524.00      33376.00     128476.00      21524.00
29.32.13 Secí str 22 22.250 092001      850000.00     728026.00     121974.00     189126.00     728026.00     121974.00
29.32.11 diskový  22 22.250 042003      589230.00     289019.00     300211.00     131104.00     420123.00     169107.00
29.32.12 Kompakto 22 22.250 122005      100000.00      11000.00      89000.00      22250.00      33250.00      66750.00
29.32.12 podmítač 22 11.000 082006       42490.00          0.00      42490.00       4674.00       4674.00      37816.00
29.32.33 lis na s 22  0.000 121996       26158.40      26158.40          0.00          0.00      26158.40          0.00
29.32.34 Sklíz.ml 22  0.000 121996     4615000.00    4615000.00          0.00          0.00    4615000.00          0.00
29.32.34 Kombajn  22 22.250 122005      500000.00      55000.00     445000.00     111250.00     166250.00     333750.00
29.32.63 technolo 22  0.000 121996      351685.67     351685.67          0.00          0.00     351685.67          0.00
29.32.63 Technolo 22  0.000 061998     6731495.46    6731495.46          0.00          0.00    6731495.46          0.00
   32                    18           16691864.53   15671665.53    1020199.00     546680.00   16218345.53     473519.00
29.40.11 soustruh 22  0.000 121996       47666.08      47666.08          0.00          0.00      47666.08          0.00
29.40.42 pila kot 22 22.250 111994       17661.00      17661.00          0.00          0.00      17661.00          0.00
29.40.42 ostřička 22 22.250 111994       11245.38      11245.38          0.00          0.00      11245.38          0.00
29.40.42 pila     22 22.250 111994       15123.50      15123.50          0.00          0.00      15123.50          0.00
29.40.42 Bruska B 22 22.250 111995       57315.32      57315.32          0.00          0.00      57315.32          0.00
29.40.42 Motor.pi 22 22.250 111995       18037.00      18037.00          0.00          0.00      18037.00          0.00
29.40.42 Odsavač  22 22.250 111995       19715.80      19715.80          0.00          0.00      19715.80          0.00
29.40.42 Vodorovn 22 22.250 111995       76200.00      76200.00          0.00          0.00      76200.00          0.00
29.40.42 Pila for 22 22.250 061999      264810.00     264810.00          0.00          0.00     264810.00          0.00
29.40.42 Pila for 22 22.250 022000      108000.00     108000.00          0.00      19764.00     108000.00          0.00
29.40.42 štípač d 22 22.250 062000       49050.00      49050.00          0.00       8972.00      49050.00          0.00
   40                                11             684824.08     684824.08          0.00      28736.00     713560.08 
-28736.00
29.52.22 grader B 22 22.250 072004       60000.00      18451.00      41549.00      13351.00      31802.00      28198.00
29.52.26 Rypadlo  22 22.250 051998      160894.00     160894.00          0.00          0.00     160894.00          0.00
29.52.25 nakladač 22 22.250 051998      120565.00     120565.00          0.00          0.00     120565.00          0.00
29.52.25 čeln.nak 22 22.250 061998      140000.00     140000.00          0.00          0.00     140000.00          0.00
29.52.25 Nakladač 22 25.000 082004      944700.00     472350.00     472350.00     236175.00     708525.00     236175.00
29.52.40 sypač na 22 22.250 081999       48760.00      48760.00          0.00          0.00      48760.00          0.00
29.52.40 třídička 22 22.250 102000     1519969.75    1519969.75          0.00     278152.00    1519969.75          0.00
   52                     7            2994888.75    2480989.75     513899.00     527678.00    3008667.75     -13779.00
29.71.25 technolo 22  0.000 121996      134347.50     134347.50          0.00          0.00     134347.50          0.00
29                       55           31621507.06   25813337.35    5808169.71    2375587.00   28188924.35    3432582.71
34.10.42 LIAZ ZN  23 22.250 051998       71032.00      71032.00          0.00          0.00      71032.00          0.00
34.10.43 Renault  23 22.250 032003      330000.00     161866.00     168134.00      73426.00     235292.00      94708.00
34.10.42 Nákl.aut 23 22.250 111995       30000.00      30000.00          0.00          0.00      30000.00          0.00
   10                     3             431032.00     262898.00     168134.00      73426.00     336324.00      94708.00
34.20.23 návěs tr 23 11.111 102002     1285959.70    1143076.00     142883.70     142884.00    1143076.00     142883.70
34.20.23 TR 7 t 8 23 22.250 111994       23177.41      23177.41          0.00          0.00      23177.41          0.00
34.20.23 82 97 vu 23 22.250 111994       22549.80      22549.80          0.00          0.00      22549.80          0.00
   20                     3            1331686.91    1188803.21     142883.70     142884.00    1331687.21         -0.30
35.50.10 vozík GP 23 22.250 111994       11448.00      11448.00          0.00          0.00      11448.00          0.00
CELKEM Odpisová skupina 20   62       33395673.97   27276486.56    6119187.41    2591897.00   29868383.56    3527290.41
U O K             Firma : AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o.       Dne: 03.05.2007 
 FRZP127           odp.skup D k 200612            Období:200612  List:      10 
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=======================================================================================================================
           odpisová skupina 21  životnost 05 
29.32.13 secí str 22 17.250 032005     1419721.00     440114.00     979607.00     244902.00     685016.00     734705.00
29.32.34 kombajn  22 17.250 042005     4488765.00    1391518.00    3097247.00     774312.00    2165830.00    2322935.00
   32                     2            5908486.00    1831632.00    4076854.00    1019214.00    2850846.00    3057640.00
CELKEM Odpisová skupina 21    2        5908486.00    1831632.00    4076854.00    1019214.00    2850846.00    3057640.00
 U O K             Firma : AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o.       Dne: 03.05.2007 
 FRZP127           odp.skup D k 200612            Období:200612  List:      11 
S K P  Název  IM ROdpSzD Dat.por    vstp.cena     opravkyS   Zustat.cenaS    Posled.Odpis    OpravkyN    Zust.cenaN 
======================================================================================================================
           odpisová skupina 30  životnost 10 
         Vinohrad 25 10.500 072005      124600.00       6853.00     117747.00      13083.00      19936.00     104664.00
28.21.11 nádrž NH 22  0.000 121996      115052.00     115052.00          0.00          0.00     115052.00          0.00
28.22.12 ús 22 10.500 021996             25999.10      20774.00       5225.10       2730.00      23504.00       2495.10
28.22.12 oc 22  0.000 121996             22184.00      22184.00          0.00          0.00      22184.00          0.00
   22                     2              48183.10      42958.00       5225.10       2730.00      45688.00       2495.10
29.22.12 fragata  22  0.000 111996      119450.00     119450.00          0.00          0.00     119450.00          0.00
29.22.12 fregata  22  0.000 111996      119438.00     119438.00          0.00          0.00     119438.00          0.00
29.22.12 fregata  22  0.000 111996      167077.00     167077.00          0.00          0.00     167077.00          0.00
29.22.12 fregata  22  0.000 111996      139558.00     139558.00          0.00          0.00     139558.00          0.00
29.22.12 fregata  22  0.000 111996      139558.00     139558.00          0.00          0.00     139558.00          0.00
29.22.12 fregata  22  0.000 111996       50353.00      50353.00          0.00          0.00      50353.00          0.00
29.22.12 zavl.bub 22  0.000 111996       23883.00      23883.00          0.00          0.00      23883.00          0.00
29.22.12 zavl.bub 22  0.000 111996       23883.00      23883.00          0.00          0.00      23883.00          0.00
29.22.12 zavl.bub 22  0.000 111996       23883.00      23883.00          0.00          0.00      23883.00          0.00
29.22.12 zavl.bub 22  0.000 111996       23883.00      23883.00          0.00          0.00      23883.00          0.00
29.22.12 zavl.bub 22  0.000 111996       23883.00      23883.00          0.00          0.00      23883.00          0.00
29.22.12 zavl.bub 22  0.000 111996       23883.00      23883.00          0.00          0.00      23883.00          0.00
29.22.12 Fregata  22  0.000 111996       93245.00      93245.00          0.00          0.00      93245.00          0.00
29.22.12 fregata  22  0.000 111996       69239.00      69239.00          0.00          0.00      69239.00          0.00
29.22.12 fregata  22  0.000 111996      133024.00     133024.00          0.00          0.00     133024.00          0.00
29.22.12 fregata  22  0.000 111996      133024.00     133024.00          0.00          0.00     133024.00          0.00
29.22.12 fregata  22  0.000 111996      133024.00     133024.00          0.00          0.00     133024.00          0.00
29.22.12 zavl.pás 22  0.000 121996       21999.00      21999.00          0.00          0.00      21999.00          0.00
29.22.12 závl.pás 22  0.000 121996       21999.00      21999.00          0.00          0.00      21999.00          0.00
29.22.12 pás.zavl 22  0.000 121996       21999.00      21999.00          0.00          0.00      21999.00          0.00
29.22.12 zavl.pás 22  0.000 121996       21999.00      21999.00          0.00          0.00      21999.00          0.00
29.22.12 zavl.pás 22  0.000 121996       21999.00      21999.00          0.00          0.00      21999.00          0.00
29.22.12 zavl.pás 22  0.000 121996       21999.00      21999.00          0.00          0.00      21999.00          0.00
29.22.18 Vozík DE 23 10.500 082003       80000.00      18801.00      61199.00       8401.00      27202.00      52798.00
29.22.15 Desta DV 23 10.500 022004      106557.37      15771.00      90786.37      11189.00      26960.00      79597.37
   22                    25            1758839.37    1606854.00     151985.37      19590.00    1626444.00     132395.37
CELKEM Odpisová skupina 30   29        2046674.47    1771717.00     274957.47      35403.00    1807120.00     239554.47
 U O K             Firma : AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o.       Dne: 03.05.2007 
 FRZP127           odp.skup D k 200612            Období:200612  List:      12 
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           odpisová skupina 40  životnost 20 
46.21.11 Okál Ďur 21  5.150 111995       70255.98      44289.00      25966.98       3619.00      47908.00      22347.98
46.21.11 Okál Při 21  5.150 111995       70255.98      44289.00      25966.98       3619.00      47908.00      22347.98
46.21.11 Okál ZEŤ 21  5.150 111995       73885.61      46577.00      27308.61       3806.00      50383.00      23502.61
46.21.41 Topen.ka 21  5.150 111995        4129.79       2605.36       1524.43        213.00       2818.36       1311.43
46.21.43 Kabel ro 21  5.150 111995       45488.75      28672.95      16815.80       2343.00      31015.95      14472.80
46.21.41 Kanál na 21  5.150 111995      100106.06      63097.85      37008.21       5156.00      68253.85      31852.21
46.21.43 Venk.ved 21  5.150 111995        7931.35       5006.00       2925.35        409.00       5415.00       2516.35
46.21.44 el.rozvo 21  5.150 122001       15441.00       3516.00      11925.00        796.00       4312.00      11129.00
46.21.41 vodovod  21  5.150 122001       41634.00       9476.00      32158.00       2145.00      11621.00      30013.00
46.21.52 trafosta 21  5.150 122001       23021.00       5239.00      17782.00       1186.00       6425.00      16596.00
46.21.52 venkovní 21  5.150 122001       20428.00       4652.00      15776.00       1053.00       5705.00      14723.00
46.21.64 oplocení 21  5.150 122001       27792.00       6326.00      21466.00       1432.00       7758.00      20034.00
   21                    12             500369.52     263746.16     236623.36      25777.00     289523.16     210846.36
CELKEM Odpisová skupina 40   12         500369.52     263746.16     236623.36      25777.00     289523.16     210846.36
 U O K             Firma : AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o.       Dne: 03.05.2007 
 FRZP127           odp.skup D k 200612            Období:200612  List:      13 
S K P    Název  IM ROdpSzD Dat.por    vstp.cena     opravkyS   Zustat.cenaS    Posled.Odpis    OpravkyN    Zust.cenaN 
===========================================================================================================================
           odpisová skupina 50  životnost 30 
46.21.11 Byt Plán 21  3.400 111995       44391.48      18572.00      25819.48       1510.00      20082.00      24309.48
46.21.11 byt Gajd 21  3.400 111995       44391.48      18572.00      25819.48       1510.00      20082.00      24309.48
46.21.15 Přístřeš 21  3.400 111995       14681.92       6149.00       8532.92        500.00       6649.00       8032.92
46.21.15 Správní  21  3.400 111995      798602.45     334008.00     464594.45      27153.00     361161.00     437441.45
46.21.15 Míchárna 21  3.400 111995      508432.36     193887.00     314545.36      17287.00     211174.00     297258.36
46.21.11 domek Hl 21  0.000 122000       80000.00          0.00      80000.00          0.00          0.00      80000.00
46.21.15 admin. b 21  3.400 122001      250000.00      37501.00     212499.00       8501.00      46002.00     203998.00
46.21.15 kotelna  21  3.400 122001       98820.00      14824.00      83996.00       3360.00      18184.00      80636.00
46.21.15 dílny a  21  3.400 122001       43698.00       6556.00      37142.00       1486.00       8042.00      35656.00
46.21.15 čerp.st. 21  3.400 122001        5456.00        821.00       4635.00        186.00       1007.00       4449.00
46.21.15 sklad ol 21  3.400 122001       12000.00       1801.00      10199.00        409.00       2210.00       9790.00
46.21.15 hala oce 21  3.400 122005      358101.00       5014.00     353087.00      12176.00      17190.00     340911.00
46.21.15 hala oce 21  3.400 122005      358101.00       5014.00     353087.00      12176.00      17190.00     340911.00
46.21.14 Hospoda  21  3.400 102004      360000.00      17281.00     342719.00      12241.00      29522.00     330478.00
   21                    14            2976675.69     660000.00    2316675.69      98495.00     758495.00    2218180.69
46.23.11 Pol.cest 21  3.400 111995      586550.53     245318.00     341232.53      19943.00     265261.00     321289.53
46.23.11 Komunika 21  3.400 111995      720104.64     301175.65     418928.99      24484.00     325659.65     394444.99
46.23.11 Dezinf.v 21  3.400 111995       54100.02      22632.00      31468.02       1840.00      24472.00      29628.02
46.23.11 komunika 21  3.400 122001      400947.00      60146.00     340801.00      13633.00      73779.00     327168.00
   23                     4            1761702.19     629271.65    1132430.54      59900.00     689171.65    1072530.54
46.39.99 Silážní  21  3.400 111995     1891675.99     756964.00    1134711.99      64317.00     821281.00    1070394.99
46.39.99 Seník Hr 21  3.400 111995      741937.48     310306.00     431631.48      25226.00     335532.00     406405.48
46.39.99 Oplocení 21  3.400 111995       43137.15      18044.10      25093.05       1467.00      19511.10      23626.05
46.39.99 Teren.úp 21  3.400 111995      223234.76      93364.95     129869.81       7590.00     100954.95     122279.81
   39                     4            2899985.38    1178679.05    1721306.33      98600.00    1277279.05    1622706.33
CELKEM Odpisová skupina 50   22        7638363.26    2467950.70    5170412.56     256995.00    2724945.70    4913417.56
 U O K             Firma : AGROSPOL HRÁDEK, spol. s r.o.       Dne: 03.05.2007 
 FRZP127           odp.skup D k 200612            Období:200612  List:      14 
S K P   Útvar InvCis Název  IM ROdpSzD Dat.por    vstp.cena     opravkyS   Zustat.cenaS    Posled.Odpis    OpravkyN 
Zust.cenaN 
===========================================================================================================================
CELKEM uzel          1  386           66681154.30   35068344.42   31612809.88    4512242.00   39580586.42   27100567.88
===========================================================================================================================
C E L K E M          386              66681154.30   35068344.42   31612809.88    4512242.00   39580586.42   27100567.88
 
